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Se. ha reunido imsediaíam^nte despuéís de;|tsM.^ 
ironfo/ía lo «roelAn fí<ií rinnorf^ao. cnn asisten*! TUvO
ü Don Segismundo Moret, ese teorizante d é . 
I la libertadi ha dado una cónSérenda en ebAte-^
I neo. Trató, en ella del prebíetna inglés, de ía.' 
Hucha entre lores y comunes, entré torys yi 
I viñighs, de las últimas formidables eleceibnes; 
"^generales que han conmovido hasta cirmen-i 
j tos todo el edificio político - *de la Gran Bre*
i Co gres , o  i i «yo en esa conferencia frases gráficas y 
íraté,' lgl6gias, Sorlitmo,^pfiral<tio3 justísimo»«ñire la situación ae ingla-
leyaníada íe sesión d 
da de los ssñer'es Azcgr..„, ....,
í Montes Sierra, Zulueta (D. José y don Luis), tei^a y la nuestra. ,
iU ar Lamsna, Nougués, Moles, Miró, Rodé», Sobre todo, uno de los últimos causó gran 
iP ív  Arsuaga, Caballé, Cruells, Melquíades impr^?,ión entré sus,oyentes»,,
'Alvarez <y baívateUa, habiéndose adherido á;  ̂ «Nosotros -dijo-ten®^^^^ 
s ló3 acu'erdos ádopfadbs el señor Alberí. ‘ ' "  ......-t-» - «-*-
l i f l i l l i  f i t f f  I f  i l i f i  I "  Examinada la ¿pación política creada por 
l l l l l f  Ü  la crisis ministerial, han acordado hacer pubíi-
, - , leas las siguientes declaraciones:
Se ha puesto en claro que e r  c a p a n te  : pHrnera. Entienden que la crisis, cuaks- 
principal de ía crisis, quien más directa- qufgra que sean las habilidades con que se ira- 
mente obligó i  dimitir á Ganalejas, fué el te'de disirazarla, es un cobarde abandono de la 
admirador y felicitador de la Lacierva, ge- supremacía del Poder civil y una burla para el 
fipral Aznaf, que qúízá por un exceso de Parlamento, que una vez más se ve perturba-
l ' “ 'de v ' r X s a “ y T g 7 S * a l




tal cosa, llevó con su actitud el desconcier 
to al seno del Consejo dé ministros.
Quizá si Canalejas se hubiese a tre­
vido antes á realizar en el Congreso un 
acto de sinceridad, de energía y de ci­
vismo al recoger las conclusiones irrebati­
bles de Melquíades Alvarez, no hubiera 
ocurrido nada más que el consiguiente pá­
nico entre mauristas y  ciervistas.
Pero las cosas sucedieron como han su­
cedido y ya, después de lo que se ha di­
cho, es inútil volver sobre ello.
Canalejas, con la ratificación de sus po­
deres. con el ministerio reformado, vuelve 
á las Cortes y allí proseguirá el famoso de­
bate, cuya segunda etapa y re c ita d o  de­
finitivo espera la opinión con interés y  an­
siedad.
Los nombres de los ministros que han 
sustituido á los anteriores, no dicen nada 
nuevo; son harto conocidos, los mismos 
palos de la baraja sempiterna con que el 
partido liberal puede jugar.
El único minisíro que tiene, alguna signi­
ficación especial, en i^ .ac íu a 'es  circunstan­
cias, es el de la Guerra, genera! Luque, 
quien también creemoa que, como Aznar, 
le vendrá algo largo, al señor Canalejas, si 
se plsntea, cual, ha de plantearse, ante el 
Gobierno, la .sGlución del-pnoblerna, de la
Segudda. Están resueltos á reanudar el de­
bate Ferrer en la primera sesión que vuevan á 
celebrar las Cortes.
Tercera. Están decididos á continuar interi­
namente el debata en .actos públicos ante ,el 
pueblo, ampliándolo á los demás aspectos de 
la represión conservadora que debían tratar los 
diputados que han quedado stíi poder hacer 
uso de la palabra, testigos algunos de ellos de 
los sucesos y de la represión de Julio, é impul­
sando la precedente campaña revisionista.
Cuarta. Después de la solución de la cri­
sis, y vista la orientación que con ella señale 
el rey á Is gobernación del país, publicarán un
tr  - ij  ____
clones, un admirable sisíejna constitucional/No 
nos faltlnteyés fii palabras sónorás que las ti 
tulen. A este respecto somos un pueblo .com 
pletamente europeo. Y sin embargo...»
Todo loTenenios escrito, rotulado, clasifica­
do. En la Coleción legislativa^ esa marafia de 
dísppsicioaes contradictoria*, hay remedios pa<> 
ra casi; todos los males que la patria padece. 
Apárte de alguna* excepcionéa históricas, el 
conjunto de nuestro andamiaje político presen­
ta tan bello exterior como loa de Italia, Aíemá- 
nia Ó Bélgica.
En Inglaterra no sucede.así. La tradición no 
escrita tiene más fuerza que ¡as leyes cohsíitú^ 
cionale* propiamente dicha». En el Código po­
lítico brítárío hay mucha» indétérmlnacióne». 
Sin embargo, se goza de más libertad en las 
islas base del más grande imperio moderno, 
que en la mistíia República dé los Estado» Uhi- 
dos, - -" ■
La interpretación dé un precepto parláméh - 
íario ha desencadenado éri líigfatérra formida­
ble borrasca ideológica. Los unionistas conser­
vadores, los descendientes de aquellos anglica- 
ho* que derribaroii á los Estuardos definitiva­
mente, no por tiranos, sino por heresiarcas,
M j ú a e - c i i k ! »
?(rjflfci&s a9(jo$
manifestó aconsejando á los correligionarios la | ¡.gvolviéronse contra los audaces que preten-
acción que esfinien más apropiada para lograr 
el triunfo de sus ideales.»
JEt p a r t id o  M adíeal 
«Reunida en el domicilio del partido la mino­
ría parlamentaria que forman los señores Le- 
rrpux, Qiner, Isle-sias, Barral, Azzáti, Abor- 
noz, Sánchez y Santacruz, Inmediatamente des­
pués,de la breve sesión parlamentaria, y ha­
biendo cambiado impresiones se acordó perma­
necer constituido en sesión hasta conocer el 
resultado de.íá crisiy ministeriai, respecto de Ib 
cual opinaron que es una de las más graves, 
por su origen y posibles consecuencias, si no la 
más grave que ha sufrido el régimen desde la 
Restauración.
«Acordaron, asimismo, nombrar un repre- 
fentaliíe, que lo fué daii: Hermenegildo Ginisr
á las otrás
No sabenií
1m; di» | de loa Ríos, para, que se acerque
lex de JUIISVICCÍOD̂ ^̂  «i minorías repíblieaíits á ofrecer d  concurso de
í en e| asürJo - reíefeníe ^ . la rádícaK én lo qúe puedan ponerse de común
acuerdo para cualquier acción que fas circuns*
idéntico criterio que su compañero el .senpr
Aziior; p * S  !o que sá b e m e  todo i
e! niund0 .e s .qus Ci gsii,eral Luque, s.etido I
E! D¡recíWo sé re«ni«-eú el Centro de le 
dio al pd!* >d f f  V  calle do Silva. Concurriei'on los diputados don
rogación pide, hoy tjd a  1̂  op.món, de moao 5 ^  ̂ y  Ortega y don Fc-dericÓ Llansó, y  
tal que muy prOflíóTs P^tiC.on -ha d^ tener geñore^, don Reíéel de Urtña, don Antonio
" ................. Catená, don Leonardo Ortega, don Lucio: C,a-estado paríamerifa4cb por que hay, muchos 
diputados para quienes es un ineludible 
compromiso de hotior y político plantear la 
cuestión en las Cortes :ante el Gobierno.
Si ep el ánimo dé! señor Canalejas, á 
medida qué vaya desarrollando su progra­
ma democrático, está el propósito, de llegar 
á la derogación de esa ley excepciotial, 
que es un atentado á já  libertad y al dere­
cho, supotiénms que habrá pensado en cuál 
será la actitud del nufcvo ministro de la 
Guerra en quien concurre la especial cir­
cunstancia de ser coautor con el señor Mo­
ret de la referida ley.
Es lógico suponer que todo jefe de par­
tido político que desdé el Gobierno desee 
de buena fe desarrollar su programa, cum­
pliendo sus compromisos para con el país, 
trate de apartar de su camino los obstácu- 
Í08 y los inconvenientes; por eso la sustitu­
ción del general Aznar, intransigente en la 
cuestlónFerrer, con el general Luque, de 
quien también se afirma que será intransi­
gente en lo que afecta á la ley de jurisdic­
ciones, ha líamado- ia atención y se presta 
á comentarios no muy favorables á la situa­
ción del señor CanaíejaS> que siempre, d - 
un modo ó de otroj con este ó aquel minis­
terio, resulta, sino prisionero, por que el 
concepto es algo duro, por lo menos cohibi­
do y sin la plena libertad de acción necesa­
ria para desenvolver un programa franca 
y abiertamente libera!.
jDe ahí la duda de si él mismo será un 
comediante de la política ó un hombre que^ 
por satisfacer la vanidad de verse en las 
alturas del poder, pasa por todo y se deja 
rodear de los ministros que le imponen co­
mo garantía de que, aunque quiéra^ no 
podrá ir más allá de donde le marque 
una pauta á íá cual todos los gobiernos 
tíb.eralés han d e , sugeíarse, sino quieren 
dar de bruces en medlOídel arroyo.
Esto de !á entrada del general Luque es 
la única, no la llamaremos novedad, pero 
si nota saliente que se  observa en el nue­
vo ministerio.
Délo que éste dé de sí.heníbs de ente-
dísn excavar cqn piqueta ÍGonóclaata, en derre­
dor del viejo ífOBCo deí privilegio, para que 
sus raicé» centenarias perdieran todo contacto 
con la tierra de la tradición, donde están in- 
crustadás de un modo fortíslmo.
Lloyd George y Winston Churchiil acepta­
ron la lucha y despertaron al pueblo. La de. .̂q- 
cracla — conjuración de minorías, coma, dijo 
desdeñoso The Standfírd~vtiac\6 en dos ba­
tallas electorales no obstante él voto plural, y 
ia servidumbre de los colono»^ y la fuerza dé 
la pairía y la sugestión tía la gran prensa lon­
dinense,' , ' ' ■
Y días pasados, sir Henry Luey, uno de Íoí 
más eminentes periodistas dê - ¡ngíaíérra, ade- 
íantó en The -Observer él siguiente programa 
del GoMérno que preside Asquith:
«El ministerio, pura obI|^sr á los lofes á que 
acepten ^XvetO'Mll, que las priva de sús privi­
legios políticos, emplearáJa* siguiente táctica: 
Si la Cámara de los iQreá ae contenta con 
ps^testar goiemn.éméníe, y ge resigna á votar
tahua, doh Rosendo Castélls, don Luís Tala­
yera y don José Roca, y estuvieron represen­
tados él sénsdor señor Uíarqui y el diputado 
señor Armasa.
También concutíderon, citados por el Direc-. 
torio, eLpresiderite de la junta consultiva, don 
Enrique de Alba, y el de la Asamblea mumcl- 
pal de Madrid, don Alejo García Moreno.
«El Directorio Nacional de Unión República-^ 
na, declara:
Primero. Que siendo de notorio interés pa­
ra la  dignidad de España, el prestigio del Ejér- 
cito y los fueros de la justíciá la inmediata dis- j  
cusión d«! proceso Ferrer y de los anteceden­
tes, desarrollo y Gonsecuencia* los sucesos 
ocurridos en Barcelóiíá dürsfite la llamada se­
mana trágica, procede que al resolverse la cri­
sis política y coustituirse el n^eyo, Gi^ierno, 
los represéntánte.» paríaráentaHós de Tá Unión 
redamen déí ínismo ía apertura de las Cortes, 
ál efect® de proseguir en ellas la discusión de 
los mencionados asuntos, «
Segundo. % íe dicha .representación parla­
mentaria, coadyuvandóá-Iá acción dé todas las 
minorías republicanas, pfocure, principalmen-, 
te, coíiségüir la fórmula legal p âra hacer Via­
ble la revisión dél ptóceso Ferfe^ así cómo el 
que se abrá úna información, parlamentaria en­
caminada á depurar los actas y candúcta del 
Goblsrao conservador dél señor Mauta, en re 
ladófi con los sucesos de dicha semana trági- 
cá, para determinar la procedencia ó improce­
dencia da ia correspondiente acusación.
- Tercero, Quéde no abrirse las actúale» 
"Cortes, por cualquier motivo, la Unión republi­
cana emprenderá una aótiva campaña extrapar- 
Irmsntaria en toda España, con objeto de acla­
rar ante la opjnjón pública todo cuanto se rela­
cione con los asuntos, antes, mencionados. .
Cuarto. Que la Unión republicana está re­
suelta á realizar todo cuanto antecede, en ar  ̂
monía con los demás partidos afines, autorizan­
do al efecto para inteligenciarse con las fepré- 
séntacione» de diehos partidos, á don Juan So! 
y Ortega.
Quinto. Recomendar á todos Í03= organis­
mos de Unión republicana que, én previsión de 
que no se reúnan las Cortes, preparen, desde 
luego, la correspondiente esmbañá en sus reá- 
pecíi ras localidades, en intéligenéi^, con los 
demás partidos afínes, ál efecto de dar prlnei? 
pió á ella cuando se les transmiíao las corres-
én May© t\ veto-bilis, todo se solucionará íran- 
quiísmeníe.
Pero si los lores rechazan esto en segunda 
íabtura, óy sí discutieíjdo sus artículos, lo m- 
formcm' sustanciaímenía, &{ Parlamento sería 
prorrogado, acto continuó.
Esta prórroga no durará más que 24 horas,
Al día siguiente será abierta, en .Weftnimoter 
otra legislaíüfs, cumpliéndose en la ceremonia 
toda» k* formalidades. ,
El rey leerá un nuevd discurso del trono. La 
discusión de la respusita no durgrá frribs de 
dos ó tres sesiones. Los Co'thuñes' votarán 
nuevamente el veto bill y lo enviarán en segui­
da á k  Cámara Alta.
Y si lo» lores lo vuelven á rechazar, persis­
tiendo en su actitud primera. Asquith solicitará 
de) trono la creación de quinientos pares libe­
rales que le formen una mayoría allí donde se 
encuentra en minoría absoluta.» '
La.s . noticia .que se reciben de Cuba acer­
ca de la ,marcha de las gestiones entabladas 
para !s concertación de4in tratado comercial 
hispano-Cilbano, son éri alto grado pesimis­
tas. , , , . . .  . ' ’
Las concesiones, ofrecidas por el Gobierno 
español ál áe Cuba han sido allí raál acogidas, 
por entenderse que la prodücción déí país 1 no 
reportaría dé aquéllas las ventaja» á gue-tiene 
derecho, si el arregló ha de hácersé sobre ba- 
ges equitativas para Una y ¡otra nsción.
Tal es el concepto que se forma de la lec­
tura de loa periódico úitlmaráeníe llegado de 
la Habana. ,
Ei Gobierno español ha eludido concertar 
dé momento un tratado cop Cuba, debido á lo 
perentorio de las circunstancias; pero le pro­
pone ésíipuiar ua modiis yivendii formulando 
para ello las siguientes bases: u  '
«Primera. Reducción á ^ p é s é tS é  el klló- 
grámo dé los derechos de'regálíá en los ag a­
rros puros. /  í
Segunda. Reb'ajá eh tos derechos de Ib» 
demás producios á dué se hacía référéncia en 
la nota de! ministro de España de fecha 13 de 
abril de 1910 y en láaproposiciones en ía^mis- 
ma iadlcáda», ó sea:
rij -  De un 50 por 100 para las maderas de 
cedro, caoba, ébano y palosanto, comprendidas 
en la partida 453 dél áraricel español; és decir, 
cuando se importen troncos, pedazo», tablones ' 
ó tablas sin labrar, desde 40 milímetros de 
grueso, y de un 40 por ÍOO para las mismas 
maderas comprendidas en la partida 434, 6 sea 
.cuando se importen en tablas desde 5 á 40 mi­
límetros de grueso.
De un 50 por 100 para las esponjas, par­
tida 186, y para el carey, partida 1^4.
ej—Be un 33.por lOO para las conservas 
comprendidas en la  partida 643 del arancel, 
ó sea las de píñá, guayaba, mangos y otras 
frutas tropicales en almíbar, pasta ó jalea, y 
í/J—Rebaja á 160 pesetas'por hectolitro de 
las 250 que estaba gravado el ron».
A cambio dé estas concesiones, el Gobiérnq 
de España solicita. ,
«Primero.—El com/romiso, po** del
Gobierno cubano., de no elevar los dérechos 
que marca el vigente ©ranee! de la República 
á l©s,productos españoles, y 
Segundo.—Una rebaja enlps derechos so­
bre los, vinos comune©. compréndidos en la par­
tida 279 del arancel, reduciendo aquéllos á tres 
pesO^ por hectolitro de volumen real gara los 
vino» especificados en la letra A de !a partida, 
y á 10 pesó» íambléñ por hecíolitr© de volumen 
real á los. coMÍgnados en la letra, B  dé la 
misma ».v’̂
i Lá prensa cubana íáméntasé, por punto gé- 
aieraí, de qué érfl.as basés- proptíést'as. por el 
Gobierno español no se bonifique á ja  pródüc- 
cíóri tabacalera, qué es rihá dé 1as prinéipaleé
Hay que fijarse- mtíy detenidamente eni 
estos antecedentes:
España ha teñido la desgracia de hacerse 
odiosa á todos los pueblos libres, por su 
obstinada jdtransigencia en lo tocante al, 
problema Religioso. Francia, Inglaterra, 
Alemania, Holanda llevan impreso con 
caracteres indelebles el recuerdo . de las 
guerras que han debido sosteheir para de­
fenderse de la hosca agresividad de nues­
tras fuerzas,puestas al servicio d e  la causa 
católica „ contra todas lás expansiones 
del progreso] y  de la ^libertad. Conviene 
tener en. cuenta estos, antecedentes para 
explicarse una actualidad que no tendría 
claro sentido, tomada aisladamente.
¡Es cierto que los encargados de la justicia 
;en las anormales circunstancias producidas ¡ 
por errores de ñuestfo'é' gobérñáñtes han I 
dado pie^ á que se ponga en tela dé' jüi'do'i 
la ‘justicia d e sú s  resoludones en un cdso' 
qüe por la índole’ del acusado tenía eprie-: 
xión corí grart parte de la, raéntalidad euro­
p e a .:,No" hay' duda dé'qfue e! hecho en sí
Pero los conservadores han tenido sieínpré 
en esta cuestión un efitério equivocado. Al.ru- 
BO de sus diputados tnás ©on8pieuos> especisiis- 
ta en maíeriás de enseñanza, defendió más ds 
uriá Vez en el Parlaménío riiismo, y en pubHca- 
clones extraparlaraentarias, el criterio de que 
no sólo no no» faltaban escuelas,, sino que, por 
el contrario, nos sobrabsn.
Para fundamentar esta opinión acudía el que 
la sostuvo, y con él ios conservadores, puesto 
que como suyo aceptaron ese criterio, á esta­
dísticas comparativas del número de escuelas 
existentes en loa países más adelantados, In- 
glaterrá, Francia y Bélgica, por ejemplo, y las 
éXíáterites en él nuestro en relación con él cen­
so de, población, deduciendo de ellas que, en 
efecto, estábamos muy favorecidos.
Los números son así; engagañadores para 
quien no tiene la clave da su simbolismo en ca­
da caso particular, y en este de la cantiJad de 
eacíjela», los conservadores olvidaban por 
completo esa ckve; la diferencia entre esas 
escuelas extranjeras, con sus cuatro ó cinc© 
centenares de alumnos como mínímun, y sus 
ocho clases cuando menos—cada una de las 
cuales., vale por los menos por una escuaía' 
nuestra—, y nuestros misérrimos centros Ú3 
enseñanza primaria; en que 50 ó 60 aíumm;» 
.son ya un número excesivo, para los que no 
hay tampoco ia riecesaríh organización. 
Qomparando el nú mero "de escuelas nu5¡s-
■erA s.uficiente para.erpílúpir una írepercu- l.tl-P cori ®í número tís clases extranjeras-púnico* 
sióh, más ó menos violen^,%njlas. esferas que haya homogeneidad entre los tér--
ide ía inteléetuaíldad" mündiat, donde se
rlhdp rnlfn al í*krrfrin líhárHran npn- numefO de escuelas querinde culto al ejercicio imérrmio dfl pen- g j S i l i ó  echada menos resultaría enor-
samiento y la conciéneiav que se estimaron I
ofendidas en el sacrificio de un entuslástá 
*del ideal, por más que á ‘ muchos pudiera 
equivocado, pero siempre irtvip- 
able én éuauto humano. Eá' hécátbmbé, 
empero, no hubiera tenido tanta resonáñeia 
fei se hubiera tratado de otro qüé del ptíébío 
español.
; Los hombres cultos de todos ios países 
no han podido perdonar á nuestra patria 
que arrojará ún día d e  su suelo, ingente 
número dé judíos, que se derramaron por 
todas lás naciones y llevaron doquier el 
íestimonio de nuestra crueldad y fanatismo. 
No han olvidado todavía que la libertad de 
pensamiento fué ahogada con sangre en las 
cárceles y  las hogueras d e  la Inquisición 
para salvar, como excepción única en el 
globo, la  unidad católica. Tienen presente, 
én fin, los hombres de todas las ideas y 
creencias que hasta íá revolución dé S ep ­
tiembre no se ha puesto fin á íá gran ver­
güenza de la iníolerancia legal, aunque 
nó á la.de hecho, qué Sigue domlriando 
é n la  máyor parte de la nación española, 
Ahí está el..prigen principal de !a alarma 
fenomenal, s in ,ejemplo, producida en los 
grandes centros europeos por la ejecución 
de Un hombre que, á  su juicio, represen­
taba una idea, como Jprdano Bruno; Servet 
ó Savonarola, aunque la distancia entre 
é l ; valof. intelectual de uno y oíros fuese
de aquel país y la que hoy por boy háíi.ágé. m^'Hnconmensurable.- E! hecho era para ellos
ramos muy pronto. Ahora, en primer tér-1 pondiepíes insírucdpnes
ii;jno, la atención general se halla fija en el 
debate p'Cldie© para la expUcación de la 
crisis y después etí del proceso Ferrer 
que habrá de reanudarse. - _
La incógnita principal que hoy sé: 
es averiguar sí Canalejas, al resolver la 
crisis y al formar el nuevo Gobierno, ha 
tenido, por lo menos, la habilidad, aprove­
chando la ocasión que se le ha presentado, 
de romper c í compromiso con M aura de 
que tanto se ha venido hablando.
Allá veremos.
Aguas de Lanjarón
El eguR de la Salud da Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
ÍH>r falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to te dÍge»tíóB*'̂ MoHiis Ledo U«
.Sexto. Comunicar estos acuerdos oficigl- 
mente á las Juntas directivas de la Conjunción 
republicano-socialista y del paríide ridical.  ̂
También acordó el directorio reunirse diaria­
mente mientras duren las actuales dreunstan- 
.CÍB8, y designgr una Comisión permanente' pa­
ra  ̂q u é '^ ^ s tv ^  asuntos urgentes.»
MmmwMtSámm
Figuraos, amigos, que en España hubiera un 
Gobierno constitudonkl que se atreviera á re- 
volucionarté todo y t  inaugurar una etapa de 
transcendentales reforma»; que ese Gpblernp 
acometiera á la vez ja reforma del Senado, la 
impkhtadón de la autonomía, las pensiones á 
los viéjbs, los seguros contra ja falta de traba­
jo y córitra k s  enformedsdea profesionales, la 
deisaparidóri de los consumos, ía aboilción de 
las contrlbudónes que gravan á los pobres y 
su sustitución por impuesto progresivo que 
sólo jos ricos pagaría...
éCriééis que óffa tan formidable podría ser 
hecha en virtud de .dos elecdonea, unos deba­
tes parlamentarios y algunos decretos condsps 
y categóriboi?
Pues todo éso lo está hidendo el Gobierno 
ihgléi, eh liícha con todas las fuerzas colosales 
de la tradición, y teniendo enfrente la nobleza 
—cuyo poderío es splgatante,—la Iglesia an­
glicana, parte de los catóiices, la gran prensa, 
la gran industria, la gran propiedad, la banca, 
el mudo dilatado y heterogéneo de los teatros 
y los deportes y todos los taberneros y cerve­
ceros, que disponen, ellos soles, de seiscientos: 
mil votos, y queerfastran muchos más...
Y legalménte, sin alharacas, con energía ra­
zonada y metódica, ve^venciendo los obstácu­
los, dothfnándó Is8 dificultades, imponiéndose 
á los advetaáriós, calnisndb á los amigos impa­
cientes y áWs aliados: récelosos.
Eáfl oblra Qúe $éfífi impósible, no obstantei 
su perfect© consíiíuclonalismo. yed e© lo que: 
quedan los tímidos tánteqg csnalelistas..,
Y sin émbafgo, en Inglaterra no* hay sufra­
gio universal, y se sabe ds ricos, como los her- 
íRirios Wálke, hoy cerveceros, que pueden vo? 
tár legalménté doscjenlss veces bada uno,.»
Pero la? iẑ quierdás se asientan sóbre la base 
sólida y fírrijísinia de una clase media, l ustrada 
y conscíérité, qué ódíá y ama en virtud de ra- 
ciocihios detenidos y sobre un pueblo que, no 
obstante su.abyección histórica, responde eiem* 





necesitada de que sé le abran nuevos iftérca' 
do»."'. — * ' ■ ■ ■ VV̂ ' .* ;
Lo reducción á 25 pesetas el Uilógramó de 
los derechos de regalía en loé oigárroé puros 
congidéráae que en muy mínicO^^grado' puede: 
contribuir- al mejóramieñío dé la índúétria taba­
quera cubana, que en los-añós últimos ha su­
frido graves quebrantos.
La Unión de Fabricantes de Tgbaebs y Ci* 
■gsrros de la isla de Cuba ha hecho pública su 
opinión contraías base» de arreglo .propuestas 
p.qr el Gobierno de España. El órgano que en 
k  prensa tiene esa importfíiíeentidad cubana, 
en la que figuran muchei; españoles, dueños 
de impbrt&ntes fábricas de tabaco, ha. dicho 
terminantemente que lo propuetto por los go­
bernantes de la antigua metrópoli nci es ningu-; 
na sbíüdóa para la industria tabacalera de 
aquel país. ,,
Éri cuanto á lá» deíriSs cbriéésibnfes própués- 
tas al Gobierno eúbánb por él dé Esbañai es* 
en Cuba opinión dominanté qüe én muy pócá ó 
nada berieticiárán á los ri|riéültbre‘a é induS- 
íriaies dé aquel país.-
La rebaja de derechos afáricelarios dé-las 
maderas, dulces en Gonsarva y otros produc­
to? estimase. pr©duciráo al trabajo cubano muy 
insjgrilflqarites véntajas.
Úna parte dé la prensa cubana, precisamen­
te Iá qué más directa ínflaeneia-ejerce en la 
marcha de los ¡negocios púbiic'oa de aquel país, 
ha émpezado ya á excitar al Gobierno déla 
República á que adopte niedidas enérgicas; es 
decir, á que aplique la tarifa máxima á los 
productos dé ía industria española.
Señálese allí coníb culpable de que España 
y Cuba no puedari llegar á un convenio comer­
cial que para arribas resulte berieficióso á la 
voraz Compañía Arrendataria dé Tabacos.: Y 
8s pide que, sin más dílaCIohes, haga el prési- 
derite de la Repúbiiea uso dé la autorizacióri 
que se le concediera para aumentar los dere­
chos arancelarlos de k s  mercancías ̂  proceden­
tes de naciones que sé niegan á importar los 
praducíos cubano?, ó jos gravan con muy creci­
dos derechos;
El peligro que amenaza á les^ producípres 
españoles es muy Iriminerité. Enlireye réáriu^ 
darán sus sésl&riéa las: Cákarss cubana© y eri 
ellas pkhtear.áke ésá quésfióri, que és dé vital 
interés para iinpQrtahtes iariiás indusírisíes y 
ágrícbls» de este ya empóBreGido país.
Los interepdos deben aprestarse á k  lucha, 
persistiéndo én ella hasta' recabar qué él Gó 
bierno sé imponga á la Tababáíéra én feenéfi' 
cío de ía riadóri, 
jRrodüctÓfes, á defelidérée!
que el atropello procedía dél mismo poder 
que había sembrado de sanare y de ruinas 
las orilias del M o ssáy  dél Mos.sela, del 
Dánübio y dél Rhlñ; 1a nación que se hahíá 
constituido en guardia negra del papado 
contra; él pensáraiento europeo. T odas ' lás 
irás concentradas por tan viejas agravios 
han caído sobre, España,, sumándose á,las 
qúe provocara un hecho que revestía, á 
los ojos de las gentes, las formas de irregu­
laridad.
Como quiera, es posible que si hubiese 
sido un tribunal italiano, francés ó aus­
tríaco el Que hubiera incurrido en e! error 
ó precipitación que se achaca al ruidoso 
proceso, no hubieran sido tantas las; mal­
diciones y vilipendios que cayeran sobré él 
céMo los que han caído, no sólo sóbre los 
autores de la sentencia y sobré los gober­
nantes que no recíhicaron el supuesto error 
judicial, sino sobre España, y  ibá españoles 
ndístintámenté, qué hemos quedado sín 
honra y descalificados ante el tribunal de la
opinión eurppéa. No vemos Iá razón dé
está solidaridad, como no sea abarcando 
a totalidad de nuestra historia patria. ■
Agua purgativa natural, bien tolerada pof 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
S u f  a il  M m m
Ws m  pulpante Inofensivo que no ^ n e  HVñh
E l Popular,
ü e  v e M e  M.»évlé
P u e e ^ ta  B g Ib f l ^  ^
Administración de Loterías
Mi ,re^. d e  W apeiíw cobra  
didridfsio iite  d é  la  tié fa  c iv il  
d é é t í fa n i i l ia
tB ^ é d ^ .p e s o ta S f  
é 8 c d y c a d a b ó r d d é l u é ‘'v c in th  
cm^fro d c l  dia»,
SIO pesetas*
Tmiiovido p r s s s d té  cstc  da-* 
to  ̂léase on la  p r ^ s a  wionéF^: 
^wica s i  relatpi dk las. oeitpa^ 
c io n ^  d ia r ia s  d  que se dedi- 
ca/y, d ^ ú s e a n s e  la s  eoñsidf*  
ra e io n em  é o r r e s p o n d is n ie s »
H A C E N  F á l . t á  f É S I I Í I .A S
.Bueno e3,8iiti,embargí>, que los conservadores 
comiancen á ver claro en ese problema y que 
lecbnsiderén al fin como problema nacional, 
Las consecuencias á que ¡legó el señor Siíió, 
íás de que necesitamos nuevos maestros, nue­
vos locales, y sobre todo nueva orientación 
pedagógica, las podemos firmar iodos, y si ios 
coriservádores se convencieran de que su co­
rreligionario tiene rezón, de que este p¡ oblema 
de k  instrucción pública no és político, sino 
nacional, habremos dado un paso enorme y 
absolutamente necesario hacia la felicidad de 
a.
0 a B .© io a e ro  0 5 m i© o
Se resolvió !ó da la crisis, pronto; 
la prensa toda nos !p dijo ayer, 
i Gomó las golondrinas del poeta, 
ha vuelto Carialejás al pod'er!
Conferenciaron Pepe y el monarca. 
Dió á éste cuenta de todo don José; 
cuestión de confianza planteóle... 
iy mXeiiab'ó de usté!
Al verse el de la  ley de Asociaciones 
tratando con tan franca intimidad, 
dicen que suspiró satisfecbísimo 
porque él triunfo, era triunfo Verdad.
.¡ Ahí,'es'nada , 'gi*f ojar da! Gabinete 
d don Angel y á Ruiz!
¡Ya podía, muy bien, considerarse 
sin .esos tres, feliz!
iUf, cómo !é pésabá é! hacendista 
desde el día en que Urzáiz levantó 
8Ü voz en el Congreso, para hablarnos 
de, todos los qué advirtió!
(*Y los oíros? También, bastantes plúmbeos, 
la impedían la fiel realización 
de sü prográfria. (Eri e! que, por fortuna, 
no. cree la nación,)
¿Qué hará desde esta ;ho.ta Canalejas 
ya que nó tiene á nadie que temer?
¿Se van á reducir iodos sus planes 
á gozar las dulzuras del poder?
Qiiisiératrios estar equivocados; 
pérú ño; por desgracia, será así. 
¡Ir tirando otro año! Canalejas 
no pasará de ahí.
Aunque ahora le ayude en su tarea 
lo méfór (?) de la hueste liberal,
Dón Pépé no háíá riada que mitigue 
iel ansia, dé reformas, ñacionál.
j . Seguirá 4ominando el VatiCsn©; 
dosáCorisuinos también han de seguir.
: -¡Habrá que sópertar á muchos Merrys, 
y  á muchos Harrieros que sufrir!
El señor Silíó, que fué durante muchos me­
ses subsécretario de Instrucción pública y tié- 
n«j pori tanto, metivos para ser espeCiálisíá «n 
lá materia, ha dado en Jk  Juventud Conserva­
dora uria conferencia sabré o-Eiproblema pe- 
dágágico en Españay.
El tema es interesante si los hay; es el mi» 
interesante de los problemas nacionales, y el 
hecho de que lo» conservadores lo temen co' 
mo bandera en la oposición, demuestra qüe és­
tos comienzan á arrepentirse da la inacción de 
la-política abstencionista—llamémosla asi—qué. 
en esa cuestión han seguido. /  ̂ r i
Precísame nte la época en qus ci señor Silió 
fué ísubáecretario de lasírucción pública, fué 
una de las de mayor pasividad en ese sentido; 
entonce? faltaban, no como ahora, 9.579 eseue-, 
las dé las qüe debían existir según la ley de 
1867̂ , sino algunas «íás, puesto que reciente­
mente han,sido creadas mucha», y, sin.embar- 
igo, «1 ministro de Instrucción pública, ei señor 
Rodríguez San Pedro, a© creyó eri el caso de 
suprimir algunas, sin duda para que faltasen 
más,
El número de escuelas que fáifan es, además, 
mucho mayor del que el señor Silió afirmó en 
su conferencia: las que pedía la léy de Moyano' 
eran las que requería, sin exceso ni mucho me­
nos, el censo de población de aquélla época; y 
coaío la póblációri de España ha crecido ex­
traordinariamente desde entonces, la diferen­
cia entre las escuelas que existen y las que íáe-' 
herían existir es, desgraciadamente, mucho 
mayor dé k  señalada por eP diputado conser­
vador.
Eri; la Mqmorla publicada hace algunos me­
ses por el conde de Ronjanones, documento de 
capital importancia qué es imprescindible con­
sultar para tratar problemas de Instrucción pú­
blica española, se seííálán y analizan l'saé di- 
íereqiciás y sé ponen Iá? base» para remédiar- 
lás*
Ge%riuarári eji pié yárias cuestleries 
que éOíó.h^de decidirse á resolver. 
Prósegt|irá Bajo una» irifluendas 
á las qué rió se puede sustraer-
¡Como las golondrinas del poeta, 
ha vuelto Qanitejas al podér!
¡Ariosótros, nos trae sin culdhdo 
Ique volviera, ó dejara de volver! 
¡Estamos eritérádos del secreto!
¡Y no ignoramos, lo que no va á hacer!
PEPETÍN.
Comisión provincial
iPresidida doV él señor Navarro Díaz,celebró 
ajier sesión este drgariismo, adoptando, des­
pués de leida y aprobada el acta de la aale- 
rior, los siguientes acuerdos:
, Aprobar el informe de la Contaduría sobra 
oficio del delegado administrativo de! Hospital 
á Hijuela de Expósitos de Marbella, dando 
cuenta de que no existe en el presupuesto par­
tida alguna para pago de los alquileres venci­
dos de Enero y Febrero último, de la casa que 
ocupa la Hijuela.
Quedar conforme con el dictámen proponien­
do se pida a! contratista del Contingente para 
rérnitirlp al Juzgado de .Santo Domingo, que lo 
intere.sa, certificado literal de las .cuentas pre- 
sentadai perjos depositarios de embargo á 
concejales del Ayuntamiento de Viñuelas, por 
débitos de contingente del 3.° y 4.° trimesíies 
de 1909.
Aprobar ef informe sobre !a reclamación da 
don Manuel Cuadra Peiáez, vecino de Arenas, 
contra su inclusión en lo» repartos de arbitrios 
de Archez, eh los años 1908 a¡ 19ií,
Aprobar erinforrne proponiendo se manifies­
te ai Juzgado respectivo que la Exema. Dipu­
tación renuncia al derecho que le concede el 
articulo 109 de la Ley de enjuiciamiento crimh
P á g in a  segu n da
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nal,en el sumario que se instruya sobre malver 
sación por los claveros de Benadalid, en apre­
mio por contingente de 190-í.
Quedar conforme con la certificación de-in­
gresos remitida por el Alcalde de Alhaurín el 
Grande, de los ingresos habidos desde 1.® de 
Noviembre último al 20 del pasado Febrero,en 
aquella Caja Municipal.
Quedar conforme con el apercibimiento de 
multa al alcalde de Ardales, por no remitir la 
certificación que se le tiene pedida de los in 
gresos en aquella Caja Municipal desde el 27 
de Abril de 1910, para el apremio por débitos 
de contingente del mismo año; al de Alcaucín 
desde el 12 de Noviembre de 1910; al de Be* 
namocarra desde e l'22 de Noviembre de 1910; 
al de Benalmádena desde el 16 de Abril de 
1910 Ídem idem.
Quedar conforme con lo participado en un 
oficio por el señor Delegado administrativo del 
Hospital de Marbella, sobre autorización para 
poder hacer los gastos necesarios ai objeto de 
que se puedan llevar á efecto en la Capilla de 
aquel Establecimiento, los actos religiosos que 
es costumbre en la Semina Santa.
Finalmente,8egseñaiaron ios días 4, 5, 10,11, 
12, 17, 18̂  20, 27 y 28, para celebrar sesión 
en el presente mes.
Ayuntamiento de Málaga
Operaciones, de Ingresos y pago», verificadas en la Caja Municipal el día l .“ de S  de l i l i .
INGRESOS
Ptas. Cts.
Existencia en 31 de Marzo. . . . .  99.058‘35
Ingresado por Cementerios................... fi7S
» » M atad ero .................... 628*35
» » Zanjas. 20
» » Laboratorio. . . . , 15
» » Consumos.................... 149,995*94
Metros de aguas
T O T A L ....................... .... . 250.000*64
Reses quemadas
Vacunas........................................ . 2
Lanares y cabrías, . , , 2
Cerdos. . . . . . 9
Fetos. . . . .  : 1






Kilógramos de carne. . , . 16
c=:r= =  =:
PAGOS
Ptas. Cts
Jemales Obras públicas. , 988*12
» Matadero................... ....  300
» Brigada sanitaria.................... lauso
» Barrenderos . . . . . .  1 221
Diputación p rovincial......................   45Í385-98
Pcrsonfll • • # # • # , , , , .  40 44@*38 
Junta de Reformas Sociales . . . .  108
Impresiones........................................   rrr
Bomberos.
Comisiones . , . . , . . . ! .
Menores
Jubilados y pensionados...................
Material de Obras públicas. . . . .
Beneficencia....................... ....  , . ,
^stituto de vacunación.......................
Camilleros ..........................................
Obras de reparación del camine del ce-
menterio de San Miguel..................
Socorros fijos
Contratistas y destajistas . * .’ i !
Consultorio y  clínica especial
para el tratamiento de la S IF IL IS  por el **606,
D i p e c t o p  £ .  P a p p a  P e l a e z









Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora 
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa 
80 extraordinario de las asignaturas de la fa­
cultad de Derecho en su domicilio. Correo Vie­
jo número 1, piso 3.®
El señor Santacruz dará también lecciones 





Existencia para el día 3 de Abril. 





I l t i r to  de cabras
Lps jueces de Derecho de la sala primera eñ
tendieron . yer en la causa seguida contra el ve­
cino de Igualeja Pedro Jiménez. Mena, que hurtó 
varias cabras pertenecientes á sus convecinos 
Francisco Gil y otros.
El representante del Ministerio púb’ico deman­
dó de la Sala que se le impusiera al procesado la 
pena de cuatro meses y un día de arresto mayor 
El defensor señor Negués interesó en un lucido 
nforme la absolución de su patrocinado.
P in ta n ien a s
No se trata de uno de esos falsoe- émulos de 
Apeles que gráficamente son denominados con el 
epígrafe que anteponemos á estos renglones,
El Pintam onas es un individuo llamado Rafael 
Rodríguez González, operario de la fábrica de ba­
iletes que tiene establecida en Antequera don Ra 
món Checa, y según parece él hombre empleaba 
las horas que le dejaba libre e! trabajo, en sus 
traer algunas peteías, llegando á apoderarse en 
diversos días de 180.
Para responder del delito de hurto con la agra 
vanta de abuso de confianza, compareció en la sa­
la segunda Rafael Rodríguez González (a) Pinta­
monas, para quien solicitó el representante de la 
Ley la pena de dos años, cuatro meses y un día de 
presidio correccional.
L a  noche de San  J u a n
Es sabido que la noche del 25 de Junio los afi­
cionados al zumo de la uva se entregan ai vino, 
llegando algunos á la quinta esencia de ia borra­
chera.
Esto le ocurrió á Juan Carrillo Rodríguez, la 
víspera de San Juan del año anterior, que en com­
pleto estado de embriaguez escandalizaba en la 
r:alle del Carmen, y ai requerirle los serenos para 
que depusie-a su actitud, se negó á ello, insul 
jándolos.
Por el delito de insulto á los agentes de la au­
toridad, pidió e! acusador público en la sala se­
gunda para Juan Carrillo, un mes y un día de 
arresto.
L a  cau sa  de Alomaina
Pías pasados dijimos que había fallecido en la 
céfce.1 de Málaga Alejo Rueda Guerrero, compli 
cado e« la célebre causa conocida por la de Alo- 
zaina.
Un periódico madrileño trascribiendo la noticia, 
afirma que dicho recluso llevaba nueve años pre­
so, cosa incierta, pues Alejo Rueda fué detenido 
en Marbella en Marzo dél año anterior.
El recluso difunto es uno deles culpables de 
la larga prisión de sus compañeros, pues cuantas 
veces se señaló la apertura del juicio otal de Iql 
causa,dejó de comparecer. •
Los señores magistrados,deseando terminar de 
una vez esta causa, á cuyas resultas se hallaban, 
recluidos hace nueve años varios individuos, han 
dispuesto la prisión de los procesados que disfru­
tan de libertad provisional.
" Ayer ingresaron en la cárcel Francisco Ponce 
Gil y Miguel Zambrana TrujÜlo, quuedando ppr 
capturar cuatro individuos, y una vez que sean 
presos ó declarados en rebeldía, caso de no en­
contrarles, se procederá á señalar la vista de es­
ta importante causa,
B eñalatn ienlos p a r a  h o y  '
Sección segunda'
Antequera.—-.Estafa.-—Procesado, Antonio Es- 
tevez Caos.—Letrado, Sr. Negüés.—Procurador, 
Sr Berrobianco.
Colegio de Santa Isabel.—Alumnas de este 
acreditado centro de enseñanza, que por su 
aplicación han obtenido en el mes de Marzo la 
«Medalla de Honor».
Clase Superior: Señorita María Sierra de 
Osores.
Clase Elemental: Señorita Carmen VadlIIo 
San Román.
Clase de Párvulo:: Señorita Isabel Piñero 
Pérez.
Casa de socorro. -  Servicios médico-quirúr 
gicos prestados en la Casa de socorro del dis­
trito de la Alameda, durante el pasado mes de 
Marzo:
Asistidos en sus domicilios, 86; Idem en la 
consulta publica, 219; curados de primera in­
tención, 43; idem en ia cura pública, 45; urgen­
tes, 25.—Total, 418.
Una convocatoria.-E l gobernader civil ha 
dispuesto se publique en el Boletín Oficial
frMos por los obreros, Antonio Castillo Flo­
rido, Francisco Gutiérrez Sola, Salvador Ca­
ñas Pérez y José Castaños Urbaneja.
Demente.—Por el Gobernador civil se die­
ron ayer las oportunas órdenes para que in­
grese en la sección de dementes del Hospital 
provincial, el alienado Saturnino Méndez Calle.
La Revolución Francesa.-M agnífica edi­
ción de la Historia de la Revolución Francesa, 
por Mr. A. Thlers, con un prólogo de don Ra­
fael Altamira.
Un cuaderno semanal, 25 céntimos de pese­
ta . Centro de suscripciones de Juan Gonzá­
lez Pérez.—Hinestrosa 16, Málaga.
¡¡Oolop de muelasll
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Depósito para la venta al por mayor y me­




L icenc ia .-P sr el negociado correspondiente granos rojos de acné de
I este Gobierno civil se exoidió aví»r «na de abscesos, de llagas sapa-
licencia para uso de armas áfavor^de'don C a r - p a l a b r a  de enfermedades en
los Muñoz Carreras,
. Al Hospital.—Se han dado órdenes para el 
ingreso en el Hospital provincial del enfermo 
pobre Rafael Gutiérrez Ortiz.
B oda.-E I domingo á las ocho déla noche, 
en la iglesia de San Juan, se verificó el enlace 
de la simpática señorita Amalia Robles Ramí- 
res con don José Ramírez Infantes, siendo pa­
drinos don Manuel Ramírez Arias y su esposa 
doña Antonia Infantes Barrientes, padres del 
novie.
El acto fué presesciado por distinguida con­
currencia. 9
Los desposados salieron en un coche p»,ra 
Campanillas, donde fijarán su residencia.
Junta de asociados.—Ayer celebró sesión, 
de segunda convacatoria, en el salón capitular 
la Junta municipal de asociados.
Presidió la sesión el señor Albert.
Leída y aprobada el acta de la anterior, se 
proced ó á la designación de una comisión que 
ha de examinar las cuentas de caudales co­
rrespondientes al ejercido de 1910.
Dicha comisión quedó compuesta por los se­
ñores don Fernando Herrero Sevilla, don An
una real orden de Gobernación convocando á tonio Marmolejo, don Cristóbal Díaz Romero dos sorprendentes.
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos,.se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
|]Theobpomina «Luque*!!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Venta én Farmacia y Droguería. Deposita­
rios en Málaga y su provincia, señores Plade- 
na y López, Horno, número 14.
Los Ooieres de Estómago
Se curan haciendo desaparecer las causas 
que los producen, con un remedio muy sene! 
lio, que una casualidad me hizo conocer. Cura 
do personalmente, así como numerosos enfer 
mos, después de usar en vano todos los medí 
camentos preconizados, ofrezco indicarlo gra' 
tuitamente á todos los que los padezcan. Es 
una verdadera maravilla curativa, de resulta
n i i o o a s  NDrieas fie la aaciafiaii j .  L  ü. Paelo da l i m a
las fábricas más importantes dél mundo por su producción y bondad de produet 
Producción díariai HSás de 1.500 toneladas
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA CLASE DE TRABAJOS
Roqueforf (muy rápido) í  Vícat, artificial (lento)
Valentine (rápido) ±  EXTRA blanco (lento)
Mediterráneo (medio rápido) X  Blanco (lento)
La Gaviota (medio lento) ^  Gris primera (lento)
El Castor (lento) ^  Cal hidráulica del Teil (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
Envasados en sacos de 50 kilos.— 'Venta al por mayor y menor
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
Sobrinos de J. P errera Fajardo
C A S T E L A R ,  5 .  — M Á L A G A
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Laf
Canal de Suez. Puerto deVeracruz, Horta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste. Fiump 
Tárente, Alejandría. ‘ '«me, bpezzia,
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Cannes, Puertos de Niza v íx 
Puertos de Marsella y San Luís, Puerto de Bastía y Ajaedo, Bonifacio Proplano. Pue'tn« o 
Port Vendres, Burdeos, El Havre, Saint Malo, Saint Servan, Saint Bríeu, L¿ Ro í̂hSa 
fort, <5. , <S." Koene-
^  ARGELIA: Puertos de Argel. Orán, Bóne, Ténes, Bougle; Mostaganen, Arzew PhtUni.» i 
líe, Túnez, Bizerte, Port Gueydon, ’ Phl'ippevl»
P«erio8 de Barcelona Cartagena, Cádiz, Málaga, Tarragona. Aguüaís * « a . 
NOTA.—Pídanse folletos con las .:aracterí8íicas, aplicaciones y modo de emplear est(M Cem08
El Alonso fué detenido por la guardia civil 
y pnesto á disposición del juzgado correspon­
diente.
nando enMeliila, número 11, comunica al señor
i® designación dehtbilS •do de dicho cuerpo á favor del primer 
don Carlos Moneada Blanco.
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É DUTACIONES
oposiciones, con objeto de proveer cien plazas 
de aspirantes del Cuerpo de Seguridad para 
Madrid y Barcelona, y veinte más para otras 
provincias.
Ordenanza.—Ha sido nombrado ordenanza 
de este Gobierno civil, don Martín López Ma 
nis.
Nota de obras.—Por la Alcaldía de esta ca
don Pedro Román Cruz, don Pedro Gómez 
Chaix y don Francisco García Almendro.
La sesión se levantó acto seguido.
Cine Ideal,—Cada noche es mayor la con­
currencia en este Cine, atraida por la bondad 
de los programas, que son de lo más sugesti­
vo é interesante que confeccionarse puede. 
Anoche se estrenaron cuatro películas que
pital se ha remitido al Gobierno civil, para aplaudidas y hoy se darán á cono-
publicación en el 5o/e///í una nota de I *La góndola negra», «La
las obras hechas por la Administración muñid-pO^’tuna», «Don Procopio», «Descanso domini- 
pal durante la semana del 13 al 18 de Marzo ül- Y «Monumentos sicilianos.»
No se reun ieron .-P or falta de número de 
Reparto.—El alcalde de MocHnejo participa se reunieron ayer en la alcaldía,
á «ste Gobierno civil, que ha quedado expuesto Mes,eoi^iísíones munic'pales de Consumos, Ju- 
Bl público, en !a secretaría de aquel A y u n t a - Y . ^ e c i e n d a .
segunda con-miénío, el reparto de la contribución rústica y I Pe*"® *̂ 0Y hsn sido citadas de 
urbana para el cerriente año. I vocatoría.
Tomadores.—En la cárcel pública ingresa-1 P® —A bordo del vaper correo .4,
ron ayer, á disposición del Gobernador civil, I Ldzaro regresaron ayer de Melilla los capita­
les conocidos tomadoresAntonioMarcosFuente p e s  don José Miranda, don Benito Madrona, 
(a) Patabolo y Francisco Gómez Mena (a) Za- don Ildefonso de la Vila y don Gerónimo Qon 
patero. zález; los tenientes don Luís Mesder y don Jo
Ocupación de armas.—Por fuerzas del cuer-1 P^‘‘ez Y ,el oficial de administración militar 
po de Seguridad fueron recogidas durante el 1 Gregorio Quesada.
Escribid á A. de Lara. Salamanca 23, Má 
laga.
Los cuellos Y  puños lavados
y planchados en el taller mecánico (sistema 
americano) quedan en forma y blancura como 
nuevos.
Precio: lavado y planchado un cuello, 0‘10 
céntimos.
Id. id. id. puños, 0‘10 id.
NOTA.—Los cuellos y puños se entregan 
en la Camisería García Larios, calle Granada 
19 y se devuelven á domicilio,
Desea colocación
Mecánico, ajustador y montador, práctico en 
máquinas fijas de vapor, aparatos hidráulicos 
y otros efectos difíciles de enumerar.
Darán razón: Squilache, 8.
Pof*tei*ía
Un matrimonio sin hijos, sabiendo leer y es­
cribir, desea colocación en portería, servicio 
doméstico ú otra cualquier ocupación.
En esta Administración se informará.
Tenedoi* de libros
0l;«rtads8es nrtnroISgiro
I n s t i t u t o  de Málaga
Día 3 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 759*51,
Temperatura mínima, 11,8.
Idem máxima de! día anterior. 16,8 
Dirección del viento, N. N. O.
Estado del cielo, casi cubierto,
Id€tn del mar. marejada.
Noticias locales
Matadero.—Relación de los servicios pres­
tados por ios veterinarios municipales en la 
.Casa-Matadero, durante el primer trimestre 
del año actual:
Reses aceptadas y sacrificadas
Vacunas. . . . . .  
Terneras. . . . . .  






Total de cabe/ras., : 8.310
heses desechadas -
Vacunas...............................
Lanares y cabrias. . . .
. 9í 
31
Total de cabezas.. 122
cacheo practicado la noche del dominge último, 
dos pistolas, dos revólvers y una navaja.
Relación de vocales.—La Alcaldía de Ca 
nillas de Albaidas ha remitido á este Gobierno 
civil una relación de los señores que han de 
formar parte de la Junta Municipal de Asocia 
dos.
Destinado.—Ha sido destinado al cuerpo 
de Seguridad de esta capital,el guardia según 
do Salustiano Sánchez, que presta sus serví 
cios en Zaragoza
Revisión de mozos.—En el Ayuntamiento 
se verificó ayer á la una de la tarde la revisión 
de mozos de esta capital, correspondientes al 
reemplazo de 1909,
se verificará el de los que pertenecen 
al reemplazo de 1908.
En la Diputación tuvo lugar,por la Comisión 
mjxta, la revisión de mozos pertenecientes al 
reeinpla2?o de Almogia, Ardales y Atájate.
'Hoy serán revisados los de Alameda, Are 
ñas, Alora y Benarrabá.
Escandalosos,—Por escandalizar en la Pla­
za de la Merced y desobedecer á los agentes 
de la autoridad, fueron detenidos Juari López 
González y Enrique López Pons.
Riña.—En la calle de Granada prsmovieron 
ayer un fuerte escándalo, en reyerta, Miguel 
González Torres, José Martín Padilla y Joa­
quín Viilalta Padilla, siendo todos denunciados 
por los agentes de la autoridad, al Juzgado co 
rrespondiente.
FaUp@i}pi§nto de un rec lu so .-E n  la cárcel | pectivamente, 
pública jialleció ayer.de tuberculosis, el recluso 
Cristóbal Qarcja Romerq, natural de Cuevas 
del Becerro.
Coroneles.—Ayer llegaron de Melilla en el 
correo A, Lázaro, los coroneles de infantería 
don Aptonio Serra y don Manuel Díaz.
Por la tarde marcharon á Madrid.
Un concurso .-E l director d®) Parque Ad , 
ministrativo de su.mínistros anuncia parí el día guardias
diez del actual, un concurso para adquirir vi- Y v2, á 
veres con destino á la fuerza de esja capitaí. I Icaionef.
Comisión Inspecípra.—La comisión desfg
Se ofrece, con práctica y referencias, para
? i n S V r a a í c 1 a R ; t  ' '  " j l a i S V ' !  A
Una snbasta.-Por la Dirección general de ‘ ' ' Se alquilan 
Agricultura ha sido señalado el día 24 del co-1 i .
rriente para celebrar una subasta de -«•‘««--I ®®Sundo en la_ casa numero 26 de laaprove- EI piso segundo en la casa númerochamlentos forestales de montes decíaradóyde I óe Josefa ligarte Barrientos.
-------a® I También se alquila una cochera en la misma
casa.utilidad pública, en la provincia de Madrid.Los pliegos para optar á esta subasta se ad­
miten en este Gobierno civil,hasta efdía 19 del I ríilímhnrH^av t  Alcazabllla 26, Pasillo de 
actual. " ®̂* p*i'mDarda 23 y calle Cerezuela 20 primero.
Las enfermedades de la vista
aun las más rebeldes se pueden curar pjor el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 0, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
Registros m ineros.-D on Antonio Rulz Te­
rrones ha solicitado de este Gobierno civil el 
registro minero de veinte pertenencias de mine­
ral con el titulo Flor de rosales, del término 
municipal de Antequara.
También ha presentado don Ramón Miró un 
escrito solicitando ej registro minero de 24 per­
tenencias ce mineral de plomo con el titulo I 
Fatigas, del término municipal de Narja.
hombre herido.—Anteanoche se presen­
tó en la Jefa tu^  de vigilancia un individuo ••— r 
llamudo Rafae Campos Santiago, manifestan^ nuel. 
do que hab a sido herido en riña con otros dos I Este
De la provincia
Aplastado por una piedra.—Como avanza­
mos en el número anterior, el sábado últi­
mo ocurrió en el sitio conocido por Arroyo del 
Comendador, del término municipal de Pizarra 
un fatal accidente del que resultó víctima ei 
vecino de aquellos contornos llamado Manuel 
Maclas Garda.
Encentrábase este cazando en el sitio de 
referencia y para coger un conejo que se había 
escondido en la base de un gran peñasco, hizo 
una brecha en el mismo,
La pieza escondióse más y el cazador inten­
tó hacer mayor la abertura, perdiendo la enor­
me piedra el equilibrio y cayendo sobre Ma-
Exigir la
Firma
Por el Ministerio déla Guerra han sido conce- dídos los siguientes retiros: '•once-
Don Antonio Valor Ferreiro, primer teniente 
Infántena, 208*33 pesetas. " ®
Infantería, 375 pesetas,
MacíasReal, guardia civil, 22 50 pe-
^etas^^^° Nequera Anduesa, carabinero, 28*13 pe-
¿  Dirección general del Tesoro Público 
ha sido acordada la devolución de 27*44 pesetZí 
don Fausto García Terrecillas. por i n S  1 . 
debido de Impuesto de derechos reales.




(Sin Copaiba — ni Inyecciones)
le Ies Flojos ReÉotos
ftlWCada
cápsula de este Modelo
lleva el 
nombre: MIDY
En todas las Farm acias
La Dirección general de la Deuda v Clases l»». 
* siguientes pensiones:
Doña Nicasia Chamor Martín, viuda del ranOán 
don Felipe Pérez Rendón 625 pesetas  ̂
Doña Dolores Lízanca Ortiz de Luna viuda del 
comandante don Angel Noval Zarrana, 1125 peS-
Doña María Gutiérrez Castellano, viuda del 
coronel don Gumersindo Rulz Rabanal, 1650 peS'
De Instrucción pública
Ha tomado posesión de su cargo, el maestro In- 
teríBO de esta capital, don Aurelio Gadea Rubio.
Por la Junta provincial de Instrucción pública 
se han extendido ios siguientes nombramientos 
de maestros interinos.
Don Francisco Clavero Jiménez, de Benamoca- 
rra; don Diego Jaime Bellido, de Alozaína; doña 
Matilde Castejón Jiménez, de Serrato (Granada); 
doña Concepción Cano, de Alpandeire; doña Pu 
rificación Castejón Jaime, de Borje; y doña María 
Treviño Palomero, de Genalguacll.
Cápsulas
< íe Q ^ j |Í p a d e P e l I e í ! e r  
son fi(i%6t 8nas contra 
las Fiebres, las JoQuecas, 
las ffeurálg/as, ia inñuenza, 
los Resfriados y la Orippe,
JBxifir •! Nombro t
D E  M A B l í t Á
©
Se ha dispuesto pase a! apostadero de Cádiz, 
paia eventualidades, el teaiente de navio don Jo­
sé María Gatero y Gbnzá’ez.
Le ha sido concedida licencia de cuatro meses, 
por enfermo, al teniente de" n&vío don Manuel 
Ramírez de Cortajena y Pér¿ z.
¡H o lo r da símelas!
cftó̂ aTesL'ía.'*'’*' '' «tag™»*
liiS ñ ®  Unico wiice'
*"8=1 8. Máltóü.
Han sido destinados al acorazado Pelayo el te­
niente de navio don Pedro Zaranda y Posadiíio y 
los alféreces de navio don Salvador Martos Tes- 
tolo y don José María Tamayo Orellaná.
Ha
V Luis'^Saiitía^Q^^r^^ Santiago Fernández I moTe sele vino endma lo* impidió, ^quedan^̂  ̂
í e e S v a S te ^  Carmona, padre é hijo, rea- el pobrehombre aplastado debajo del%ñasco.
“SS-K.8&3
í l  eu Js tId S  *’*‘’‘̂ * leve ceso, encontrando el cadáver del infeliz caza-
no u r im p o X d t  I .»8»=»n villñ,
rj j. ^  ~ I se presentó también en el sitio de referencia
el mismo I ordenando el levantamiento del cadáver y sil
de seguridad números I traslación al cementerio de Pizarra, donde se 
<j|ue sufría varias I le practicó la autppsig al s]guiente día. ’
Conducido á la casa ss socorro de
f.a víctima de este accidente se llama Ma­
la calle I nuel Maefas García, natural de Pizarra, de 2§
nada por la aícaldía para jnspeepionar los mo.- j® ®P*[®plaóa8 por el facul-1 años de edad y  casado,
tores y el funcionamiento de los travías urba- *’ óe arma jajan- ■
nos de esta capital, verificará mañana noche pecho y en él bracio
una inspección,acompañada del ingeniero señor 
Cru;s:et.
Comisiones.—A las once de la mañana y 
tres de la tarde, respecíiyanjeqíe, ae reunirán 
hoy las comisiones municipales de ornato y 
obras públicas y de agugs.
Expropiaciones. — La ftlcaldía de Vélez
de Igual lado.
Estas lesiones fueron calificadas de pronós­
tico reservado, por lo que se ordenó el trasla- 
I do al Hospital civil.
.  ̂ ayudante perso-1
nal del Vicealmirante jefe de la jurisdicción de 
Marina, el teniente de navio don Julián Sánchez Perragut.
Tjpesie®
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Se ha dispuesto embarque en el cañonero Gene­
ral Loncha, e. alférez de navio don Antonio Mo 
reno de Guerra.
Buques entrados ayer 
Vapor «A. Lázaro»,, de Me'illa.
» «Leonora», de Vígo.
* «Savona», de Cardiff.
» «Taurus», de Almería.
» «Baimes», de Valencia,
despachados
Vapor «Baimes», para Cádiz.
_  SaMa&áe%óla0a
Jf®“ meréancla» á líis ,7*40 nj.Correo general á la.*
y á ías ia^351  ̂ Goreoba á las 4.251
Tren express á las 6 1 
Tren mercancía» de La Roda á ias b*j 
t IaS Córdoba é las 8‘4D a.
l 6 í5 í
T e  ó rS a  á l  Id;Tren mercancías de Granada á la» 10 n.
Beyeft^.-Bn Gíi8§berpie|s sostuvieron sate- 
ayer úna reyérta ios vecinos Lorenzo Miranda 
Valíejo y José Cantres Martín.
!En la cuestión intervino un hermano del pri­
mero, llamado Francisco, y cuando los contrin- 
Al . .cantes habían sacado á relucir las armas. m#>-
A I© que parece, el Rafael Campos, después Idió en la pugstipn el ^Ica^éll'e íá referida ío- 
Hnfn f J íin h fí ®urada Calidad, al Cúal difjgíéíon los hermanos Mí­
M41.ga íu  remitido i  e .te  ÜoWÍmo ¿Ivírín". I “ pr“. d u '<>• L ‘'L ®  h«m’ano»‘LlSSÍl™!. ‘' “' ‘í*’ 
relaclío de l..f in c a . .qae han de e m o í |.? .e  R  t l u a L  e/a 8«fiel co n v id o  S  coche al í c l í í  d.l
en aquel término mynigipal, parq la construc- Hospiftí provincial, vió cruzar oor ía r a i i M  t’ «  ” . cgrrespondíeí(te. I
ción de la línea férrea de Torre del M§r á M á r & s á  sus dos A trin c a n te s . P*»"® j . ~  Por guardia cjvq
Penana. ‘  '« ^ fü p d ia s  que lo
«A. Lázaro», para Melilla. 
«Rita», para AguUgsí. 
^Lfpppre», para Almería. 
«Cié- vana», para id. 
«Rom»^^para Lisboa-.
«Cabo Paez», para Melilla.
Procedente de Barcelona fondeó ayer en nues­
tro puerto el trasatlántico de IrinmosBalmesl de
pa^p^ra  la Habana.
ucía 55 pasajeros de tránsito y en nuestro 
puerto embarcaron nueve.
Ascenso y tras la ío .—Ha sido ascendido al acompañaban, y éstos procedieron á su deten” 
empleo inmediato, y trasladado á Almería, el ^
agente de segunda clgse del cuerpo de Vígl- 
jancia, don Manuel Pascual, que ejerce dicho 
Cjar^gaeímta capital.
Accidentes.— En el negociado correspon-
diente de este QoWernq cWI se fecibieron Cura el est«mag¿ é in tS ffioa  el Eliilf i a .  
ayer lo» parte» Ae íccidents» ijel tr«pajo »»• / ? » ? # / 5 i í«  t e  Cqrtoj.
clón, conduciéndolos
Aduana,
Del hecho se ha dado conocimients al Idx. 
gado instructor del dlstrltp de §anto Domingo.
f l  r a  C S U s Á S M i r h - É B  ^i
tA ®r®"‘ reclamado por el juez dé ln8r**»Vu„ . --“«Da ja prevención de la Domingo, - ' —unción de Santo
f  ®itíp|denominado Venta Ten- 
d llg. del tértuipo municipal de Alora, riñeron 
el sábado ultimo los vecinos Alonso Sancha 
M^tos y Juan Acedo Martín, resultando el 
último con varias contusiones!leves, de las sue 
fué curñdo por el médicQ titular,
D a l s g a c i ó u  d e  H a c i e n d a
Por diverso» conceptos Ingresaron av«- - 
Tesorería de Hacienda 42.169*41 ; . - -• «ula
''Ararán en la Tesorería de Haciénda lo» 
.aberes del mes de í^arzo último, los individuos 
de Clases Pasivas, de Monte Pío Civil, Jubilados 
Remuneratorias y Cruces, laaos,
Llegadas á Málaga 
f  Córdoba á ías 7 ro.
I ren mixto de Córdoba á las 9‘20ra.
Tren express á la» 10'22 m.
Tren mercancías de La Roda á Iasi2‘2§ L 
Tren correo de Granada y Sevilá á las 2*̂15. 
Correo general á las 5‘3Q t.
Tren mercancías de Córd.ooa á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez. 
Mercancía», á las 8*30 ¿
Mixto-correo, ála  1‘lí^t. 
Mixto-discrecional, 6*451.
MálagaMercancías, á iag 5*45 m.
Mixto-correo, á íá s iim .
mixto-discrecional, á las 4*301.
Nuevp^jjscripcíón desde I.** de Enero de 1911.
Hoy pasarán la revista anual, desde las dos á 
las cinco de la terde en el despacho del señor ín- 
«rventor de Hacienda, los individuos de Clases 
n de Monte Pío Civil, Remuneratorias, Jubilados y Cruces.
El Jefe del Regimiento Infantería de San Fer-
-i'rospecto.—Por una peseta semanal, recibir? 
el suscriptor durante el año: 1.“.—Cinco toraos. 
lujosamente encuadernados, correspondientes.á 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: TO’ 
más Alva Edison, vida íntima del gran inventoÍT 
Obras escogidas, áe Gaspar Núflez de Arce; 
n ? úe Virgilio; Napoleón I, dos tomos..
2. . Un número semanal de Í6 páginas del perió,» 
dico La Ilustración Artística, notable revista dé 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 “ Un 
numero quincenal de El salón de la perió­
dico indespensable á las familias.
i por um peseta semanal que abonará el 
®*5^Hptor al recibir el numero de La Ilustra- 
Artística, siéndole después entregadas pe* 
rióajcamente durantq el año, laq obras indicada*®
' j ^  m.^:p m  JkAM
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PeJ Extranjero dijO'a
I 3 Abril 1911.
I De Tá n g e r
COLISION1 En las calles de esta ciudad ha ocurrido una 
1 colisión entre marineros franceses y españoles, 
'«suitando varios heridos,
i Ignórase el número de los lesionados y las 
I causas que motivaron la riña.
¡ INSTRUCTORES FRANCESES
Han salido para Fez los instructores france- 
! gj de la gendarmería,' ante el temor del de- 
iflüello de los europeos.
I ̂  Do Méjico
Porfirio Díaz ha enviado un menssje al Con- 
i -j-egô  recomendándole determinadas reformas 
redamadas por los revolucionarias.
El asunto es muy comentado, por constituir 
éste el primer caso en que e l  presidente hace 
recomendaciones de tal género al parlamento.
De Parlo
i f  La Federación de estibadores acordó procla- 
mar la huelga en los puertos del Canal de la 
I  Mancha y del Océano, reservando .declararla, 
I al primer aviso, en el Mediterráneo.
De ¡Provínolas
3 Abril l i l i .
De Barcelona
Se ha suscitado nuevamente el confl’cto que 
provocara la extracción de arenas en la playa. 
 ̂Contra la prohibición del comandante de ma- 
dnahan protestado los contratistas.
: HUELGA
' En la fundición de metales de la calle de Ari- 
)8U, declaráronse en hnelga cuarenta y cinco 
¡réros, por el despido de un compañero.
TRIUNFO
I Los periódicos liberales comentan favorable- 
¡mente la solución de la crisis, caüficánd^ de 
¿¡UBfo del poder civil.
MITIN
En breve celebrarán un mitin, dos mil obre- 
s que quedaron sin trabajo, después de la 
tima huelga.
Han pedido apoyo á las autoridades y que 
ejecuten obras para remediar la situación 
lictlva en que se encuentran.
TRASLADO DE UN CADAVER 
El cadáver del maquinista del tren descarrí- 
ido en Oléssa, que lo reclamó la familia,ha si- 
[> trasladado á Lérida, después de embalsa- 
arlo en Viladecamballs.
i 'RESTABLECIMIENTO
Se ha restebiecido la comunicación interrum- 
ida en Manresa, por efecto de este accidente 
Bfroviario.
i UN APACHE
j El apache de nacionalidad francesa que ha 
ido detenido en Sabadei!, pretendió fingirse 
ordo-mudo al interrogarle la policía.
Está tatuado, habiendo sufrido condena en
MEJORIA
Se halla mejorado, habiendo desaparecido el 
¡mor de un fatal desenlace, el mozo de plaza 
ue fué herido en la corrida de ayer.
PROPOSICION
Los vc?aie8 obreros de la Junta de Refer­
as Sociales presentado una proposición
[icaminada á que Jes conceda representa- 
ón en la Junta Municipal aC Asociados.
De no conseguirlo, celebrarán u.*J P®*”® 
rponer las razones en que fundarntCj^h 
ítición.
Da Castellón
En la playa de Benicasin, las olas arrojaron 
1 cadáver de un marinero.
Créese que pertenezca á !a embarcación que 
lufragó en los últimos temporales.
De Fei*i*ol
Ha varado en la.playa el vapor Carmen Ro‘ 
2, abriéndosele una vía de agua.
Navegaba con rumbo á Barcelona.
De Cádiz
DIcese que vendrá á mandar el arsenal de la 
árraca, el general don Adrián Sánchez Lor 
itón. I
Prosigue el fuerte temporal.
D e San Femasido 
£1 general Pidal ha declarado que no espera- 
fia cartera de Marina.
íA pesar de las difíciles circunstancias de los 
¡tuales momentos, la ha aceptado, y ojalá 
teda corresponder á las aspiraciones de sus 
impañeros.
Acudieron á saludar al nuevo ministro, las 
itoridades y bastantes significadas personas, 
En el expreso de Madrid marchó el señor Pi­
li) tributándosele una despedida cariñosa, 
ir contar con muchas’simpatías conquistadas 
iranteelmes y medio que lleva al frente de 
iw arsena!, donde ha hecho mucho bueno.
El ultimo buque que mandó fué el Ñuman- 
a, haciendo en él parte de la campaña de 
elilla,
Los jefes y oficiales de marina se muestran 
iBlplacidos con este nombramiento.
De Toledo
Los sismógrafos han registrado un terremo- 
'próximo.
Oe Toetosa
Esta madrugada fué robada la caja de cau- 
iies de un almacén de hierros perteneciente 
un concejal de este Ayuntamiento.
De M urcia
A las once y media de la mañana se sintió un 
ttííinoto, llevando á todas partes la natural
sentará primero el Gobierno, pues depende de 
las conferencias que celebre esta tarde con los 
respectivos presidentes.
Hoy no pudieron reunirse las cortes par 
apremios del tiempo, pues se necesitaba de 
veinte y cuatro horas para las urgencias preli­
minares, ya que ne se trata de un café, donde 
entra todo el mundcf.
Consejo
A las seis y media terminó la reunión minis 
terial, recibiéndonos Valarlno, quien nos 
que el Consejo se había limitado al discurso de 
Canalejas exponiendo la situación de los dife­
rentes asuntos de Gobierno y el estado de 
debates parlamentarios, tratando también de 
la presentación del Gabinete á las cortes.
Los nuevos ministros ofrecieron enterarse 
seguidamente de los asuntos de sus respecti 
vos departamentos, dando cuenta de elies en 
otro Consejo que se celebrará muy pronto. 
Negativa
Niega Canalejas que el Consejo se ocupara 
dé cuestiones de personal.
Descontentos
Parece que la solución de la crisis no ha sa­
tisfecho á algunos elementos de la mayoría, 
comentándose mucho la situación desairada en 
que quedaran Castrillo, Amós Salvador 
Arias de Miranda, ágenos los tres, completa­
mente, á toda divergencia de criterio con Ca­
nalejas.
Los moretistas tampoco están satisfechos, 
pues no encuentran en el Gobierno la debida 
ponderación de fuerzas.
Háblase insistentemente de vetos, puestos 
en determinadas esferas, asegurándose asi­
mismo, que esta mañana, en la estación, me 
diaron palabras fuertes entre Canalejas, Cas 
trillo y Amós Salvador.
DimisBcnes
El alcalde y todos les señores qtte desempe- 
ñan altos cargos en Gobernación, presentaron 
sus dimisiones al nuevo Gobierne, rechazándo 
las éste.
El debate Feipres*
En el debate Ferrer terminará Lacierva si 
discurso, interviniendo después Maura,
So! y Ortega ha anunciado que también in̂  
tervendra, después que hable Maura.
Como su discurso sé fundará en la consc' 
cuencia de las explicaciones de Maura, se es­
peran con verdadero interés las manifestado 
del diputado por Málaga.
Com binación mliiftai*
Asegúrase que el nombramiento de Luque 
para la cartera de Guerra, y la intervención de 
algunos generales en los preliminares de 
crisis, motivarán una combinación militar so­
bre la base de los siguientes nombramientos:
Capitanía general de Madrid, Echagüe; de 
Valencia, Aznar; Jefe del Estado Mayor Cen­
tral, Ríos; comandancia de Inválidos, González 
Parrado.
Para la subsecretaría de Guerra se indica á 
Orozco.
Secpetario particulai*
De la Secretaria particular de Ruiz Valarino 
se ha encargado su hermano Vicente.
Subsecpetarízs
Asegúrase que don Juan Navarro Reverter 
Gómis será nombrado subsecretario da Gracia 
y Justicia.
También se habla de los nombramientos de 
subsecretarios de Hacienda é Instrucción, bara­
jándose varios nombres.
Para la de Hacienda parece seguro Riu.
'  E l gobornadop s ie l  Banco
Interrogado Canalejas respecto al nombra­
miento de Cobián para Gobernador del Banco 
de España, ni lo negó ni lo afirmó.
Anim ación y  debate
En el Congreso hubo hoy gran animación, 
discutiéndose la solución de la crisis.
El debate sobre la misma lo planteará Azcá- 
fate, y ha de ser interesante, adquiriendo gran 
importancia por la intervención de Vázquez 
Mella y Melquíades Alvarez.
/.afluye en estos cálculos el recuerdo del jui­
cio "sever/wÍJ”® emitiera al apreciar la
Dice, también, que á la formación del nuevo 
Gabinete le ve poca vida; á su juicio pausará 
las fiestas dé Pascua, pero es muy difícil que 
se meta en el verano.
Oi*don del día
En la orden del día de la sesión-que se cele 
brará mañana en el Senado, figura la reunión 
de las secciones para nombrar varias comisio­
nes. ^
Es probable que Labra pida que se aclare 
crisis.
Solicitsid
 ̂ Una comisión de opositores á cónsules apro­
bados sin plaza, visitó al subsecretario de Es­
tado, solicitando el aumento de plazas. 
Spoi*t
La reina paseó esta tarde por la Casa de 
Campo.
Don Alfonso estuvo en el tiro de pichón.
Alza
Al nuevo ministerio lo ha cotizado la Bolsa 
con alza.
Sin confirm en
Nuestro ministro en Tánger telegrafía que 
no se ha confirmado la proclamación de Muley 
Ismael como sultán.
Los cañeros
Se ha reunido la comisión de cañeros grana­
dinos, para redactar la exposición dirigida á 
Canalejas sometiendo á su consideración el 
estado gravísimo de la producción cañera, por 
la rebaja de los precios, y la necesidad de ur­
gente remedio.
La actitud de la Sociedad Azucarera sigue 
intransigente.
Los comisionados reanudarán mañana sus 
gestianes, habiéndoles prometido apoyo varias 
personalidades.
Ruego
Según se dice, Cobián ha rogado á Canale­
jas que a! explicar la crisis procure dejar des­
pejada la situación en que quedan él y sus ami­
gos, para evitar que sean ellos mismos los que 
tengan que hacer la aclaración.
Negatiwu
La negativa de Moret de aceptar la presi­
dencia del Congreso ha echado por tierra, loa 
planes de Canalejas, que quería recoger todos 
los elementos liberales para presentarlos spa- 
réntémente unidos bajo su jefatura.
También esperaba que Morét, desde la pre­
sidencia del Congreso^ hiciera frente á las difi­
cultades del debate Ferrer.
Humos*ismo .
Canalejas preguntó á un periodista qué se 
decía per ahí del nuevo Gobierno.
— La opinión, contestó el periodista, lo 
cuentra un poco débil.
—¿Y de dónde iba yo á sacar más hierro? 
replicó Canalejas,
Pti<opo8icióe
Esta tarde declaraban los radicales su pro 
pósito de presentar, como final del debate Fe 
rrer, una proposición para la reforma del Códl 
go de justicia militar, revisión del proceso y 
responsabilidad ministerial del Gobierno con­
servador.
C T J t i m o s  d e s p a c h o s
4 madrugada. (Urgente).
E z p e c f a e i ó n
A léíS dos de la madrugada, treinta personas 
forman cola á la puerta de la tribuna pública 
del Congreso.
D e
En la calle de Ciarlas el tranvía mató á un 
oven.
E! gentío amotinóse y volcó el vehículo.
La policía dió varias cargas y practicó di­
versas detenciones.
K«lki3$ b  mcIk
® R ©
Precio Ú9 hoy eo Málaga 
(Nota del Banco HIsp&no-Amerlcano) 
Cotización de compra.
CappUlo y  Comp.
Onzas i í 1 1 I 1 1 1(^‘40
Alfonsinas. . . . . : 108‘30
Isabellnas.. I 1 • 1 1
Francos. . . . . . .  iQ6*^
Libras. . . . . . . .
Marcos. . . . . . .  IJO'OO
Ufas. I i ; . ; . . io5'5o






4 A b rriI im i. 
0@ Tángee*
Afírmase que la harca enemiga es numerosa,
CAMISERÍA ESPAÑOLA
-  D E
Florencio Hurtado Odria
3 7  -  H U E V A  ■ 3 9
Este acreditado establecimiento ha terminado 
sus importantes retornas, con los ú timos ade- 
íantos.
A la vez ofrece á su numeroia clientela, y al 
páDlíco en general,un extenso y elegante surtido 
para la próxima temporada en todos tos artículos 
concernientes al ramo de camisería, de la más 
alta novedad y á precios reducidos.
irnta,
Muchos vecinos, asustados y temerososr sa- 
-ron por los balcones á la calle.




A lis dos y n„?dia se celebró la jura, asls- 
■ndo todos los minIs JTOs, excepto el general 
“81, que se hallaba en Cí.diz.
“8rro8o, no obstante hallarse convaleciente, 
•ncurrió también.
je le notan grandes señales de la enferme- 
que ha sufrido..
la jura con arreglo al ceremonial 
•costumbre.
de la ceremonia, loa ministros cum- 
á la reaj familia, y seguidamente
Los rebeldes han destituido á los gobernado 
res puestos por Muley Haffid y que ejercían el 
mando en terrenos que aquéllos ocupan, nom­
brando para restituirlos á los principales cebe- 
cÜIss*
Inténtase un combate con las fuerzas que 
cuenta Raisull y la mehalla imperial, debida­
mente reorganizada.
El proyecto es coger la harca entre dos fue­
gos,
Creese difícil realizar este propósito, por­
que Raisuü, á causa de los fuertes tributos 
que exige á los naturales, cuenta con muy po­
cas simpatías.
CANDIDATOS
Los moros menudean sus reuniones, adop­
tando acuerdos reservados.
Entre los aquí residentes prevalece la opi­
nión favoraij l̂e, á Abd-.el-Aziz, por gozar de 
más simpatías"
Con este motivo el exsultán es muy 'visita­
do.
Las candidaturas de Meriey'Ismael y Muley 
Hassan estáíi en baja.
Casuales.—En las distintas casas de socorro 
de esta capital fueron ayer asistidos los si 
gulentes individuos:
Antonio Bueno Villeno, de 50 años, de una 
herida contusa de un centímetro en el dedo pul 
gar de la mano izquierda.
Carmen Rodríguez Alenco, de 15 años, de 
una herida contusa de dos centímetros en la 
muñeca izquierda.
Dolores Pérez González, de 70 años, habí 
tante calle de la Caiatrava núm. 6, de una he­
rida Contusa de dos eeníímeíros en el labio in­
ferior y otra herida en el codo derecho, que 
fu^atropellada por un burro en Puerta Nueva
/Bárbara Torre Santaella, de 80 años, de una 
hipridá contusa de tres centímetros situada en 
cara dorsal del antebrazo derecho.
Francisco Martinez Guzmán, de 25 años, de 
ntusión en la región metocarpiana izquierda, 
e sé produjo trabajando en el Muelle de He- 
reíiia.'
Después de curados, pusaron á sus'respecti 
vos domicilies.
Enlace matrimonial.—En lal parroquia del 
Carmen se verificó anteanoche el enlace ma­
trimonial de la bella y distinguida señorita Vic­
toria Palma y Ponce de León, con nuestro que­
rido amigo el reputado é inteligente pintor don 
Rafael Maldonado Jiménez.
Actuaron de padrinos doña Matilde Jiménez 
Portillo, madre del novio, y don Manuel Lo 
rente y Ponce de León, hermano de la novia.
Deseamos á la feliz pareja muchas felicida­
des y una eterna luna de miel.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada, don Antonio Peralta Ro­
mero.
En el expreso de las diez y veintidós vino de 
Córdoba don Andrés Valdivia Martinez.
En «I tren de las dos y quince llegó de Ante 
quera don José García Berdoy, y procedente 
de Casarabonela, el rico propietario don Juan 
de las Peñas Galván.
En el expreso de la seis salieron para Alora, 
los marqueses de Sotomayor.
Para Antequera, don Ramón Checa Moreno 
y doña Purificación y doña Francisca Palma.
B oda .- En la parroquia de San Juan se ve 
rífícó anteayer la boda^ por poderes, de la be 
Ha señorita María Gómez García con nuestro 
querido paisano, don José Bulgarín, residente 
en la República Argentina.
Fueron apadrinados por den Fernando Ca 
rrera y str bella esposa doña María García.
Deseamos á la nueva pareja una eterna luna 
de miel.
Visita.—El señor Aitamira,Director general 
de primera enseñanza, en la visita que recien­
temente ha verificado á Granada para compro­
bar la graduación de la enseñanza, ha tributa­
do frases de elogios por los trabajos que tanto 
el Delegado regio como el inspector provin­
cial y Junta local vienen realizando en benefi­
cio de la enseñanza de estas escuelas.
También alabó mucho el buen deseo délas 
maestras y maestros y la rapidez con que se 
bg realizado en esta capital el desdoble y la
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmnlas especiales para toda clase deculttpos
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graduación.
En breve se dictará una circular por la De­
legación regia acerca de dichos extremos, y 
otra con el fin de facilitar el ingreso es las es­
cuelas públicas á los alumnos que por virtud 
de la graduación tengan que variar de estable­
cimiento.
Representante.—Hemos tenido el gusto de 
saludar en esta Redacción á don Emilio Ama­
dor, activo y laborioso representante general 
de la Compañía industrial «Nssfarina», de Z a­
ragoza, primera fábrica en España donde se 
elabora este producto alimenticio para niños, 
tan recomendado por la ciencia médica.
Estadística.—Hé aquí los servicios presta­
dos en la Casa de Socorro del distrito de la 
Merced durante el mes de Marzo de 1911:
Asistencias urgentes, varones 6, hembras 
20; Curados de primera intención, id. 58, idem 
42; Id. de segunda id., id. 3; Consulta pública, 
id. 102, id. 154; Asistidos en su» domicilios, 
id. 79, id. 120; Curaciones practicadas en la 
Casa de Socorro, !d. 146, id. 148.—Total 394 
y 484.—Total general 878.
Aclaración.—El dueño del café económico 
denominado Monte^Carlo, don Alfonso Rome­
ro, nos manifiesta ser incierto que dentro de su 
establecimiento se desarrollara reyerta alguna, 
como se ha dicho.
El hecho ocurrió en la calle de Juan de Padi­
lla, cerca del dtade establecimiento.
Defunción.- Ha fallecido el respetable se 
ñor don Francisco de Paula Abad Romero, ofi­
cial tercero de la Tesorería de Hacienda de es 
ta provincia.
Enviamos nuestro pésame á la familia do­
liente.
Calle sin rótulo.—Así como en Málaga exis­
ten muchas calles que ostentan rótulos con el 
nombre que antes tuvieran y con el moderno, 
cosa que hace dudar respecto á la verdadera 
denominación de la vía, hay otras que no tie 
nen placa ó lápida indicadora del título.
Ta! sucede con el Pasül® de Atocha, cuya 
falta da lugar á muchas dudas, y los vecinos 
de dicho pasillo se ven obligados á hacer la 
topografía del terreno, ó poco menos^ cuando 
expresan á otras personas y hasta á algunos 
cocheres donde habitan.
En nombre de esos vecinos, á cuya solicitud 
trazamos estas líneas, rogamos al alcaide que 
ordene la colocación en el Pasillo de Atocha de 
una simple piaca de lata, algo siquiera que in­
dique el nombre del mismo.
Viajeros.—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes viajeros, hospedándose en los hote 
les que se expresan;
Alhambra.—Don José García Berdoy, don 
Joaquín Gutiérrez, don Adolfo de Luque, don 
Juan Saenz, don Emilio Ruiz, don Cristóbal 
Garrido^ don Joaquín Santos, don Maximilano 
Gómez, don Luis Robles, don Joaquin Sán­
chez.
La Británica.—Don Emilio Rodríguez y fa- 
mi’ia.
Colón.—Don Emilio Baeza, don Mariano 
González.
Victoria.—Don JoséTeloz, don Rafael de 
Sosa, don Pedro Guerrán é hijo.
Inglés.—Don J. Hurdirán, don Francisco Vi-
líavicencio, don Manuel Mazuelas, don Ma­
nuel Domenech, don Joaquín Peñalver y don 
Rafael Lobera.
Reyerta.—En la calle del Arco de la Cabe­
za riñeron anoche Antonio Martín Ruiz y Ber­
nardo Guilién Aguiiar, sacando éste un revól­
ver, que no llegó á disparar merced á la opor­
tuna intervención del sereno Antonio Vicario.
El robo del día
En algunos periódicos habrán visto los lec­
tores secciones denominadas Píate del día, El 
día de ayer, etc., en las que se condensan las 
notas más culminantes que ofreciera la diaria 
información.
Nosotros, en vista de los escandalosos deli­
tos contra la propiedad que cotidianamente se 
perpetran en nuestra ciudad, hemos decidido 
abrir una sección que intitularemos El robe 
del día, y en ella expondremos al público la 
labor efectuada por los rateros, que persuadi­
dos hasta la evidencia de que no han de ser 
interrumpidos en su tarea por aquellos que 
perciben un sueldo remunerador de la misión 
de vigilancia que se les confía, llevan á cabo 
sus trabajos de despojo de alhajas, prendas y 
dinero.
No crea nadie que censuramos por sistema, 
jamás ha sido esa nuestra linea de conducta, 
pero á tenor de lo que en Málaga está suce­
diendo, hemos llegado á formar la convicción 
de que aquí carecemos de funcionarios que ve­
len por la hacienda de los ciudadanos.
La doctrina de Monroe dice: América para  
los americanos; aquí parodiando ese egoísta 
I recepto hay que decir: Málaga para los ra^ 
teros.
Estos eligieron ayer como sitio para demos­
trar la amplitud y libertad de sue disfrutan, el 
hohar de un pobre obrero del muelle, al que 
le arrebataron sus modestos ahorros, produc­
tos tal vez de grandes trabajos y privaciones.
En la casa número 32 del Camino Nuevo» y 
una de cuyas habitaciones ocupa con su familia 
el obrero Sebastián Andrade, penetraron ayer 
mañana unos rateros, fracturando Un baúl del 
que sustrajeron 150 pesetas,
El robo lo hicieron aprovechando que la es­
posa de Se bastián se encontraba en la calle 
adquiriendo lo necesario para condimentar la 
frugal comida de ?u familia.
Huelga decir que los rateros huyeron con su 
presa, y también es ocioso consignar que se­
guirán la misma ruta de todos sus compañeros 
de profesión,
A, RUIZ ORTEGA
QiB*eaJianei d e n t i s t á ^
Se construye desde un diente hasta una den­
tadura cQUipiCta desde los más económicos 
hasta los de más alto precio, y todos los demás 
trabajos dentales por los últimos adelantos.
Plaza de la Constitución 6 y 14 






Viajeros procedentes de Alhucemas dicen 
que los cabilefios capturaron á dos franceses 
que disfrazados de moros repartían dinero pa­
ra hacer propaganda francesa.
Los aprehensores tratan de matarlos.
SUICIDIO
Aurelio Fernández, conserje de la Escuela 
de artes y oficios, se arrojó desde la muralla 




Ijjj"SJ®S3ron en Consejo para cambiar im-
Ignopancia
^^naiejas ignora aún en que cántare «c pre*
Reservóse La Epoca todo juicio, y limitase 
á expresar su temor de que lo ocurrido no se 
explique ni dentro de tres años.
D iaria Universal
Dice ¡)iario Universal que la crisis ha ser­
vido para demostrar á las gentes que la política 
liberal tiene hoy más fuerza que nunca, y que 
esa fuerza puede ser ia redentora del país.
£1 DIundo
Muéstrase satisfecho y celebra El Mundo 
que Canalejas no se entregara totalmente al 
trusts
138 EL Y EL $ÍgAR EL i m m  Y EL CÉSAR 139
—¿Caanáo deben entregar la mecha y el barreno?
—La frimera', maiana; el seguido, pasado mañana 
por la neeha 6 en la madrigada siguiente,




—Bien, Lara, muy Mea. Mis dos alféreces de Viila- 
y Monteagudo, unidos á mí teniente, son dignos de 
aquellas bandas que aguardan en Tolosa,
—El que nos las dió en el campo de batalla no se equi­
voca nunca.
—¡Con un maestro como yo!...
—¡Con unos dicípnloa «orne nosotros!
—¡Si aes oyera el duque!
— ¡Bah! Se reiría de nuestro inocente desahogo. Nos 
llama pedantes, vanidosos, y acaso tenga razón; pero eso 
no obsta para que al frente del ejército sepamos condudr 
al soldado, defenderlo, velar por él y aterrar á nuestros 
enemigos con botes de lanza ó estocadas al corazón. En 
cambio nos admiran en los salones por lo elegantes, aten­
tos y corteses; y cuando es preciso no impide eso el que 
cojamos ostras en la playa, pasemos por contrabandistas, 
durmamos sobre el duro suelo y sirvamos, en una pala­
bra, para todo.
—La última idea será un axioma el dia que salvemos 
á Alberto.
— Cerca está. El sábado por la noche lo tendréis en­
tre nesotres.
—Digo, señores—exclamó Mendoza incorporándose 
con ellos,—que tenemos repuesto para cuatre dias, bue­
nas gallinas, mejores perdices, frutas frescas y sabíesos
pescados. Quedan asegurados nuestros estómagos por lo 
que resta le semana.
—Luis—le preguntó Navarre,—¿es posible que no 
sepáis hablar de otra cosa en el tiempo que permanecéis
—Es eiertísimo.Hasta tanto que se acerque el momen­
to de obrar, no pienso ni discurro; per® «orno que en al­
go me he de entretener...Cuando llegue el instante desea­
do, s ilo  soy el primero, iré muy cerca de él, tanto que 
me pondré á su lado.
—¿No te interesa saber si hacen el barreno, preparan 
la mecha?...
—Eso os toca á vosotros; á mi talandrar el muro en 
pocos minntos y como ningún español ni francés pueden 
hacerlo, ¿Tenis?
—¿A dónde?
^—¡Me gusta la pregunta! A cañar.
—Si hemos comido á las seis.
. —Pero Larajo verificó á las tres y no es cosa de 
abandonarlo en trance tan interesante. Tenéis la mesa 
puesta, es decir, el suelo puesto, y una perdiz cada uno 
de buen tamaño; la mia pesará de cuatro á cinco libras 
nada más.
—¿A qué hora pensáis marcharos?—preguntó Nava­
rro á Lara.
—Una hora antes da amanecer.
—¿Queréis efectivamente cenar? 
r —Falta m. hace, j  más aún á esos dos contrabandis­
tas que han r̂  mado de un modo sorprendente por espacio 
de algunas hoi as.
Acto continuo se metieron los cínoe en la cueva y á la 
 ̂luz de las dos linternas cenaren. Mendoza y Núñez á un
T 'iV rfi
ta la áe faSss las penra ^  aa^tlls t  ^
«1 enHs ai ®s^3eiei £a
 ̂sB  & SiSíñtmi éB  f  e®a sa esa
f!£ss,
I Q«a &fSi i3  elg^sts, ai |
á e ^  ¡a^rs^  &1 al a a t^  ai á s i^ s ^  &s la s|ili^^ '~
^ d e s s  ms. 3a p<^as^ ^  faeso tma.d&tUsa.
UgñRéé c@ts sgaa w «Q  ̂Is @&Bp% ea üí eaíáa áel es^«^ S9 
iaavisa, se sám ese j  ea psf&ma.
^Qsása Isa r&ísas §sa o t ^  Scáas sss ©slE»ao-
áadesi Féf es» ^  fósabiéa @esQ@ ^
e@asdi?7& el eala? psiigd^^e dsl esa d ia s ^ d i  ei
S0ÍO7 áep^!^9 ^  más é manes aplic^olaaesi 
^ t a  yaS ara  d é |a  e i eab e li^  Sas SM^mea», ^ a e  s o  « i  f@ sl»la 
goirld del ^  ia  aplleaet^ so Imee Mea.
lift ftfHsaMia de asía fe ls ra  ss fóa MeS ^ «á^aá^  m a  sale t§s-
@3. ima de asía s^gm se cas^a j  &vHam las pia»si% &sm. la miá& 
áél 0S^Uo f  as^ia se î ecit̂ éiata, f  soma di aa'baHa ai^niere 
ea f̂ioar, asisŝ ea c«péla es i9@®«
^ i s  agas deltsá ns©?la isí^s 1^ ps^anas l̂eo ̂ ta<6a & ^ss^&  fü 
aal$^d bas^aaso f  la eabc>sa saac. 
la  la fiaiea í$£iS»?it qne á «os olsee mantos da af Haeda palmito si* 
sassató c^dUey fie dasplés mal olas? ds&a esarse éomo d  f&txA
leñir ai pal®, kigas® i@ que dise al preepsota qua á la
ps^eipale® f  fsálumasías j  átogmsi&s da lapuSs j  FesmgaL
PeTíaistgrias y Drega&rfa de la Estrella, de Jesé Pelée* Berisáás*, eslíe T©fH|es, T4 al M, Málaga,
xycissrssrzairt
Da toíltcídad &1
mente nutritivo.y facilita la ai^esííóa; 
éi3 taá á¿rádable como ei mejor pos­
tro. Los convalecientes se reponen 
prontamente tomando el VINO D E 
FEPTONA,'qne alimenta, preparán­
doles para recibir la alimentación or­
dinaria. Las.personas, debilitadas por 
exceso de trabajo necesitan aumentar 
la nutrición con el VINO P L  PEP- 




S<í c, tíisírujÉin deutaSín, di 
prlm ern clasr, a ¿ a  la niastifíVór V
picarlo todo el tiempo que dure él em­
barazo, para que su naturaleza no se
' LABORATORIO: Farmacia de Ortega; León 13, Madrid.— 
Priaiera y única fabricación en grande escala de las peptonas 
sus préparados por medio del vapor y con todos ios aparatos más
destruya. Las señoras que dan de ma- 
Kisr á sus hijos, deben usarlo constan­
temente, p.ara que aumente la secre­
ción de la leche y ésta sea más nutriti­
va, y los luños se crien más sanos y ro­
bustos. L-os niños deben tomar el VI­
NO DE PEPTONA. Los ANEMI­
COS deben emplear el vino ferrugino­
so, que tiene las nroütedadés del ante-
In vj»,̂ /*vno+ifiiTrA'n f P f]íí»í VítPT*m.
precios*’t-íóK y erofanciaciéB' COPYs?ÍJCÍOt!al68. ’*/̂C2ib> ̂&eíf't42an tcáac las Hb,*, 
ditrea m*.fcrvibSea heciisr--oír?*» ííoeíistpí 
reducíaos.
Sahacelaeitracciéndato. 
la. ,  reic„,i,ía!o,,pc,lSpi'üieíes,
Mata nervio GHsatei deBln 
CG, para quitar eítíníor de¿
ía» en cíhco minutos, 2p6,i¡¡ 
Pesa á d«mir5Ho,
e:jai«*7ian6ru dc-'narsM O L I Ñ A  L A B I O ,
WM& Kcradiísda cesa ©fectaá tada cíasio .d® fessíalácsoqée y r&pu | 
radotfíés d® ]«z eléctrica, d® timbras y snhtoféií,
. ̂ Cisi^ta adsíRás esm «n esieasG y astíFíOrálriqílo aítr'dd®
. ratos da aliíííibraáo y calefacción eiéctdcs.
l Fsíisovárdádarág orIgfeg.lidadstsypré'cloBMádss en pbfsícs de'
eloetriddsíd.
Frdcede á colocar láittparas deede.la éasMdad de>gte peset^rm  
sdsslüste,- V ■ ■
Grgades exlsíosdas ®b ío.da clase á© MiB̂ tísras, Bofcresalléado ha:l 
eípeclaífs Tántah, W^lfr&m, FnlguM,OsrñmPMÍips, caa 
que 36 cuaeígue un Fí? por 106 de eeoiiomüi ck el eonsumo. j 
Tasabién, y en deseo da cñacsder feds dase de fseilidsósf §1 ] 
ddbUco, verifica ínstaiadones de timbres en slquiisr s?«anist?sJ,
1 , M o l i n s t  L a n O j  1
iil
■ ^'ta SiSísnmca lísaa de vapbrss recibe m©rcsiídas de tedes dasas 
I M iste ctífrido y cáíá ¿©asdiniissst® directo desde esto rnsert© á í©4 
* ©3 de? 01 ítisergrJo sa .8Í M®diterré88@, M^r Nsgre, ■ ZííKdfcRrp
..... . , Satíe f
i^ !s sá sieu«£Vfil, sassras ie&lii>:«e3S3te. Bk«9,sís lísaieas é s r S
! pssekscala.—S« per ĉ STssa á faxÍJia Bastas. |
Jáisss?í3pssd«a$SSí Cesttóti, ,̂ MadWá. Ea SESJs&n, fexsaaáísda A,Ki»!sags.¡
K?4ia sjSe Es ŝaSvtt »1 ssáx aŝ ivs kk«  íes &9Jeif«a ás eRSí®®., ¡ 
v&Siidiis, ^i«.fítía r  dsasás ssarvíéasía. _L̂  *a_í.te áeí ssíSmaga  ¡
f'sadóT eos i-38 ae ia u u M ra m a  L?a í^s.vmmK.iUíSi 
i Iiscc3 áíss ssiláas ás MáSega cada H áíes é ?@aR los mlh'
•; á@ cede ács *eiasR«s.
I Ffea {«fcnnBa j  más detalles stiaásíi dir^irse á su r^pfaseistaiefe 




C«ra s£|gurg y pronta ds la anes^ y la slítsm ^ pĉ  el M° 
ot L3pra<:̂ —al atajar de íes fenu^gases, s© eaáeg^ce lets 
diehtss y m c»nst^a.
Í5 e# i^«  em tedas k s  farmeala^-^-O^Híu étK Parfá.
No más enfermedades del estómago 
Todas 1.  ̂fuaciraes digestivas dssapai-ecen sn algunos días coa ej
tónico digestivo. Es la preparsción digestiva más conocida sa todo 
el amado. Depósito en tedas íes far>nacias.
C O L L I  N Y C.“. P A R I S
Joven con buenas
referencias, conociendo el fran­
cés y negocio exportación ne­
cesita colocación casa de ce- 
mercío. Dirigirse Lista de Co­
rreos códuk 5 4£8.
Persona sería con práctica y 
buenas referendás, se ofrece 
para cobrador enrargsdo de al- 
njacenea ó cargos de confianza.
informarán: Cautelar 6, antes 
Martinez, (imprenta).
el fíiijdmmsml, 
corta ios retrases y 
suprssMBS asi como 
¡o^delQrss y cSlleos 
que suelen coin< 
cidir coa tas
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lado y los contrabandistas á oír®. Navarro sólo tomó un 
poeo de vino y des fcizeoskos.
Media hora después dormían los einco eon sueño tran­
quilo y scsegaás.
Naba había que impusiera á nuestros valientes lo bas- 
tasiá p^ra hacerlos víetímas del insomnio.
En la eonvaleeencia l̂berto.,pr6xinio á lograr su liber­
tad y esreano el día de las nuevas batallas y triunfes, se 
secaron los ojos de nuostros guerreros, sus corasones se 
sasancbaroil y ya no encontraban dificultad supiríor á 
su voluntad y esfuerzos. ^
A las tres y media despertó Navarro, llamando ségui- 
damenté y á los contrabandistas. Los cuatro sa pasieroa 
oa pi® y,tendiendo ima mirada cariñosa sobre M«hdoza,el 
eual permanecía entregado á profundo soeño, salieron da 
allí, dirigiéndese á las rocas, entre las^cuales.tenían atiaj 
cada la lancha.
Llevaban encendida una linterna, á eaya op? ea lu2 
salvaban los precipicios, sirviéndoles luego para evitar un 
choque en los escollos que les presentaba la eosta mar 
adentro. Saltaron al boto los dos contrabandistas. Nava»- 
rro estrechó á Húñez, y cuando ésta hubo seguido á aqué­
llos, cogió con la derecha 1% linterna, dió el último adiós 
al general y comenzaron á moverse cuatro remos y el es­
quife á cruzar el Mediterráneo.
Navarr® se recestó sobre una piedra y quedó fije en 
el punt© luminoso y oseilaato que llevaba úñsz en sa 
diestra. Diez minutos después so apagó, y yanovió el ge­
neral otra cosa que tinieblas.
-  galvaron los escollds—exclamó—y mataron la luz,
-¿Es inteligente el polvorista?
-Mucho.
- ¿Lograremos destruir la torre del Godo? 
-Muy posible es.
-¿Y los eaballos.
al cuidado de Juan.
Ion
—Lo3 mejeiea que hallamos, y en verdad que n@s lle­
varán á donde disponga el duque.
—Ssgúi vuestras coa testaciones, todo lo habéis §on-
iBrava pregunta! ¿Los encargados eran niños de
pecho?
can
— General, ®a osssSando el oro á ¡os 
no ven otra «osa, no písniai en otra cosa mí quieren otra 




Circular de la jefatura de Obras públicai, sobre 
imposición de 250 pesetas de multa á la Compañía 
de Ferrocarriles de Bobadiila á Algedras, por el 
choque ocurrido en Is estación de Bebadilla, el 28 
de Octubre de 190S.
—Circular de la Administración de propiedades 
é impuestos citando á Antonio y Manuel Rueda y 
á Rafael Santana.
—Relación dé contribuyentes por el concepto 
de industrial, del término de Coín.
-Anuncio de subasta para adquirir una ca­
sa-cuartel con destino á les fuerzas de carabineros 
del puesto de Torremolínos
-Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Antcquera durante el pasado 
mes de Enero.
-Y vosstrog les habéis
., pero sin txflenáídez ©lagerada, que al
fia soa Eueatres enemigos.
bien tomada, como todas las áe los tres maes­
tres, Diga Alberto lo que quiera, valemos muehoj ¡veja
—¿No abrigáis ni aun leve sosp*eka de que alguno re- 
gele de vosotros y os deauasi® á la gendarmería?
—No ineden.
—¿Porqué?
—For que se hallan sitiados!^
—Eiplíeadme eso.
—L@s vigilan dos hombrea, euatro ojos de linse y dos 
puñales de Toled®,
—¿Osorio y Lara?
- 7-Eso. es, y  más tarde Nhñez de Lara,
TOMO y 36
IS@gi®tS>® Gllfii .
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Miguel Soler Plaza, Francisca 
Mediato López, Encarnación González Sánchez, 
José Busíamante, Antonio Moreno y Moreno.
Defunciones: Elena Gardillo Sierra, José Díaz 
Pérez, Antonia López Preíel, Félix Fernández 
Manzanares, Josefa Villalba Lara, Isabel Reyns 
Serrano, Máximo Gracia Fuentes
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: María Padilla Martín^ Antonio Pi­
no García, Jü"ge Vives AÍbá, Carolina Borrego 
Romaro, Felipe Pastor Sánchez, María Dalgade 
del Rio,
Matrimonios; Don José Bugarín Molina con do­
ña María Belein Gómez García; don Agápito Se­
rrano Sánchez con doña María Cano Claros; don 
José Ramírez Infante con doña Aurelia Robles 
Ramírez.
Defunciones: Gumersindo Rojo Nicolás, Ame 
HaBl^co, Eugenia Francés de Raynaud, Fran­
cisca Gutiérrez Floree.
Juzgado de la Mereeá 
Nacimienios: .Mgria Doña Fernández, Josefa 
Navarro Martinez, José Fernández Gutiérrez y 
Rafael Rodríguez Rodríguez.
Defunciones; Aifredó Péréz Fernández, Criató- 
bai Garda Racera, Juan Espíidora Rubio y Car­
men Andrades Alvarez.
^ataeSéj^J
Éstedo dsRKjairatiVo de l®s resetsadrifif  ̂
día 28, su peso en canal y derecho de adenw 
todos ccncepíos:
£0 vacunas y 4 terneras, peso 3.317, 
gramos, 331 70 peseta».
44 lemar y cabrío, paso 433,250 
paa«teí« 17.33.
23 cerdos, peso L8Í0 kilógráinos; 
184.00,
24 pia'as, 6,09 poieía?.
Cobranza del Palo, 0,8D pesetea.
Total paso: 5 590 250 kiióá̂ 'asBO».
Total de adeudo: 539 83 poseías.
Con el empleo dél Linimento unitrreufíj 
Sobles al ácido sáíicttieo ¿e curan toaasis» ■ 
dopsa reumáticas y gotosas íocalizaoasi
por ser un calmante poderoso para teda c!s| 
áoíor8s.|>  ̂venía en^
«líceaor d® OossSIss 
elpkies f drft1ácl,a«i
Se venden en precio favorable per. 
eusoníerae su dueño las casa* núme-m ¿i< 
d.» Ifl f-{s!!i.v Valaam. v laB UíifflSrOB h"i*e la calle de Yel sco.y ios uü flíros.. . 
la calle de ál !ádo que no tiene Hombre_“'|,
,-aáa» en. el bardo llamado Isla, 
dusíria Malagueña (CEfrétsra doCtisrr : 
f or.marán calle Niño de Oue¥aTa 2, P™ 
quierda.
Recaudación obtenida en día de ¡afedía por 
138 conceptos siguientes:




TEATRJ CERVANTES.-Ycáas las 
se c elebraró una función entera en L  
exhibirán varias cintas tíncmat'’grsti^*'^ 
do parte en ei espectáculo la 
Steía y «1 quinteto cópi^cc Les 
Entrada de.paraiao, 38 céntimos.
C m  ÍD lA L.-^ísaei^ psra hoy; 12 
ms y eaair» g ían ^o g ^ s^ao * . {g¡{ 
Loa do^iir^ss felfeas ssaSw» 
eoB preciosos jagaoti» « »1W»‘ .4,
CINE PASCUAUNI.-(Slttiado w  « »”’>al Banco) Todas IW |Carlos Haes, próximo al uanco; «trei" 
12 magníficos cuadros, en su A» ¡nfr 
Loa domingos y día* festivos mitin
con regalos para los niños.
Tspí. d® eW POIWíAR
í
¡^0
ñe A b H l d é t0 X
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*’ A af á por su oddtila 0.87 peseta en el periodo v o lta rio , t e ­
ñe áó radúesíS f^^^  sucélula‘̂ del9iq rres veces 0.87 ó sea 2.91 pesetas; pero;;o 
.„M ad<am ,m por apremio, cobrar dioscantidad áíguna  i
t Ot^a suma, pm" cuaíquier concepto de apremio 6 embargo
? 'Jebe degundarse i  ¡os t r to a ie s .
jtrfidi k  li  ttnk
. ^0 Madrid
3 Abril 191». 
GsfeiS8*»50
Ha sido ultimada la M a  de ministros, en la 
siguiente forma
Soisi^e.BisBa ®snta«evi3 ta
Según El Imparcial, en la entrevista que
'Ea esta fábrica, movida por electrici­
dad coa los adelantos mecánicos
conocidos encuentran ios compradores 
al por mayor im gran surtido en hormas 
dé inmejorable construcción en blanco y 
cliapadas á precios reducidos; envíos á 
cua'íquier purito de España ó del extrau 
jaro.
Üi .  - .  A
j
Al salir confirmó la aotrela de que seguirán 
en sus puestos todos Icsí que (tesenpeñan car­
gos dependientes de Gobernación
Miro ¥ Saesi
"Gobernación, V.alamo.








Los nuevos mínisirosí j«*'arán á las dos 
media. ^ ,
E l I esí53SS*^ê S
que 
niones quecertero'goipe de yi#a y claro
au misión, prestando is í  señaladísimo servido á
DpÍ m o Í so f S e  - ha conservado la au­
gusta serenidad que te es propia, . como egida 
íiitelar de otras mstitueior.es y del orden y m
jbie qué le afianzará en el amor del prífblo,- . 
Llegue clamoroso al, rey • e. homenaje de los
t-ipibres de buena voíúnt«d.
' .̂ i*'&ÍC3SlO 
naevo f e t o
lp« - í ,solución de la criSiS.
H©©Ílt®©ÍéBS
Elperiódico neo acepta, pero censura el ma 
tiz de algunos ministros.
. H ite s
Confirma Cariaíejas qué- habrá variación y
combinación de altos cargos.
A tesnueve de la rnsfiana llego ^  
viii oue era esperada en la estación por el rey, 
su familia, les aiitoridadés,, el Gobierno y ios 
palatinos.
p S m is lo n s s  . .
Hasta ahora haa dimitido ®1 gob|fnador eívií
y ló* subsecretarios de Gobernación é Instruc­
ción.
En P a la c io
Hoy se enviará á las Cámaras la jcostúm- 
brada wmunicación á 1̂ 8 P re» if 
do la venia para presentarse ei Gobierno ma
ñaña. » ■ *
B ia c n s^ o  ¥
S e  ee pl«.«««4 «>
. V en ia
^ 'X las nueve y medíavel señor C analeja es­
tuvo en paiació, dando cuenta al rey 
bajos que llevaba realizado? para la formación 
de Gabinete. ■
Salió á las once del alcázar, 









J u r a m e n to
Dscididamente á las dos y media jurarán los 
^nuevos ministros.
«ES l-iiséf»®!»
Reserva m  Liberal su juicio, sobre la crisis, 
hasta conocer la constitución del nuevo Go-
jelebraron Canalejas y Moret, éste expuso 
aquél las razones que tenía para no aceptar la 
presidencia del Congreso, sin que la renuncia | 
significara una alteración de la conducta que i 
viene siguiendo^ completamente favorable ai 
Gobierno de Canalejas. ^
Le aseguró que su ayuda sena mas eiicaz, 
no ocupando ningún cargo oficial.
El P a ís
Felicítase «El País» de la resolución de Ih 
crisis, porque haber transigido coñ las imposi­
ciones ejercidas á nombre del Gobierno, y ce 
fuera, hubiera sido condenar á España á lo que 
el vulgo llama crisis galopante.
Afirma también, trátandtf del asuntp Feirer, 
que con él debate éñ nada efe menóscaba' el hO'̂  
ñor del ejército.
El jefe superior de policía, señor Fernández 
Llanos, ha negado en absoluto que se propon­
ga dimitir, pues ésíimá que el puesto que ocu­
pa os ageno á la política, ^
■ De haber cónslderadó que había de estar su- 
geté á fluctuaciones políticas, nó hubiese acep­
tado el cargo. ^
L® sss!íssea®®t®ri®'^® Hasissstsa 
No se sabe si ú  nombrathisnío de subssers- 
isrio de Hacienda reeserá en el señor-í\;üiz o 
en dan Vicente Cantos. ; ^
A las cuatro déla tarde se há 
Ruiz Valarino de la cartera de Gobernscioii.
A! acto asistieron el siibsecretatio 
Fernández Latorré, el Director génerai de Ad­
ministración local, el Gobernador civil, e! al­
éale^ el jefe superior de policía y todo el 
perseña! del mmisíerio.
Alonso GgstriilQ hizo la presentación ueí 
nuevo ministro, tributándoje calurosos elogios.
Aludió á la emoción que deberá sentir a\ ocu­
par'un cargo que varias veces desempeñó su 
padré, dejando siempre gratísimos recuerdos. | 
Después se dsspidiói del personal Gáriñosa- 
mente, mostrándose agradecido por la coeps- 
f ación que le ha prestado durante su esfáiicis 
en el ministerio. , , .
Rüfz Valarino contestó mostrándose muy 
emocionado por el recuerdo de su padre y 
pornétió inspirarse en él para desempeñar si
Una buena digestión asegura la sa­
lud y equivale en la mayoria.de los 
casos á robustez y bienestar físico é in­
telectual. Muchos enfermos del aparato, 
digestivo se quejan de dificultad en las 
digestiones, tardando á veces, en vez de 
tres ó cuatro horas- ocho y diez ó más en 
terminarlas. Con eí Llixir Estomacal de
^MZ 8® OiScfiLOS
^  ’ (Siem alix) ^
se abrevian las d!géstiofies ,
lo mismo en él estómago que en el in- 
testihd, por aumento de fuerza funcio­
nal, pues es preciso-
FEOCIAR ESTÜSO k E M .! l  EL
V a p o r e s  o o r r e o s -  a l e m a n e s
LÍNEiA ISLA b E  CUBA
Salidas fijas de Málaga tes días 10 de cada CárdsMs, Santiago de
Cuba, Quantánamo, ManzaniHo y Cisufuegos, ditectampntey sin íra&bo.do.
El vapor correo alemán CBi©B*ia®S«:ia , .
de4.«)0.t6neMa?,Capi‘4üC. teumsim, Saldrá te MStega e! día 10 de Abril te  i91i. admWend.a 
esrga para los diados puertos. ■ . . .r.-. h.'
Informarte en Málasaíte ConalgnalarlSi Srte. Viuda te Viotete Ba?sern y C.*. G-artirm te f  
Muelló, 21 al 25.
jgg¡e¿e¿ígikiseaí̂ :̂ gŝ sis¡s¡¿!̂ m
SociediUd Eoceursionista
de  Málí?ga^
VesidsE alcohoi. Oterisi y .ágasaterali^doj. .ás 
Srásííiío yFaia’d  can b s  at:rs»
Sesos cs!S grados 1903 á 7. M?,deraé 
9, jeréz ús 10 k iSocsstss tes \<a S6 Uíres. , 
Dulces Pedro JP'í/'cn d 5 Mcncatel Lágrima. 
Máte^'a c'‘!or de tO Cíí sí*:»¿-í -:í: a 
Tsémn's no ñ 15. .
V togte puro de vlsíx ú 3. . . . .  ,
TAMBiE?í r-a avíale ün automtívii
r,n-í fc:̂ scti?a de arco pare boceves,
l  se vc.rde fuerza eléctrica para una
fébíica debas-ten 6 cuatcuirr »tra industria aa 5as 
estéclor.gB de Alora y Pizarra. ^
Esoritorio, ÁlüMeda 21
si© t® |sd @ s
- D É
por medio de xrvedicatnentos qilé aunien- 
ia secreción del jugo gástrico, latanmotilidad del éstpm:vgo y su potencia 
fortificante para digerir y asjmilar.
De venta en íae principales farmacias 
del muiido y BeTTa.no, 80 , MADBID 
 ̂ S( rimiU pjr cartM loliíts S quien lo pido.
•  I M T É S T Í N . Ó &
(Conclusión)
El sistema de servidumbre ó alcatítarilladq del 
Alcázar se encuentra eñ gran parte descubierto y 
de él se están sacando tiestos de fihíaimos barros 
y pedazos de cHstal de coieres con bellísunos re­
flejos metálicos y admirables írisaciónest trozos 
de metales grabados unos y repujados otros.
Ultimamente se ha dtócubféf to ün arco, decora­
do, de entrada á una galería subterránea y próxi­
mo á él una gran bóveda 'que se empieza ahora e 
escombrar y que según opinión autorizada;̂  por 
ella se ílegarén.á descubrir verdaderas maramIiaE 
que admirar y un nuevo, manantial para seguir es- 
tiidianda él arte árabe en ¡a época del califato 
Así, pues, puede decirse qüs él mómenío actual, 
es ei más culminante y de mayor interés en ei des 
cubrimisnío de Medina dp Azsahra. ^
La contemplación de la grande supmicie en qp 
se hrm encontrado vestigios del Alcázar, prueba 
ineauívDca de su irimeneo tamaño, las sorprenden­
tes solerías descubiertas, los restos en cimientos 
de grandés muros, los révestiníéntós de piedras y 
mármoles primorosamente labrados, ios pedazos 
da frisos, zócalos, columnas, capiteles y de otros 
elementos decorativos, los restas de cerámica y 
cfistalés, los trozos de bronces, arcos bóvedas y 
galerías ahora descubiertas; la vistâ  de! extenso, 
horizonte y la verde pradera y el ferti! míinte ba­
ño que lo circundan, evófcan el recuerdo de lOs 
jardines y bosquecillos can fuentes y estaaquífs 
dél antigüe Alcázar, que albergara 6.000 y más 
tnujefes y otras ideas más ó ménos reales y fan­
tásticas, forjan en la mente del visitante de aque 
líos lugares algo grandioso y sujestivo, algo mis­
terioso y atrayente; á veces clara y precisó, algo 
así como una fotografía de colores, como si ss 
vieran en monstruoso palacio de admirables con-- 
tórnós y fasííiosó décó ádo en el que se di sí m-
loá éxpedlcibnados á la Casa Ayuntanuento, don­
de fueron recibidos con exquisita atrisbiüdad, por 
eteáéñór alGáldé y cohcejales ̂ señores Qutiprez y 
Tiéhda, acoiñpáñados por eboS visitaron los aíi:-.- 
tintos y lujosos salones del Ayuntamiento, pa- 
diendo' admirar éntre ©tras cosaá, «nos magníficos 
cuadros dél ínsifirado pintor cordobés señor Mo­
reno de Torres, después fueron llevados al Sa.. a 
Capitular donde se les tenía preparaao un expíen- 
didó iünch; coh que los qb.eqmaba el señor a.cu.- 
de. Durante el tiempo que los expedionarios mala ­
gueños estuvieron en el Ayuntamiento, remó, en­
tre todos los allí congregados, la iUaS franca y afectuosa álegrfa, cruzándose repetidas frases de 
amistad y cariño y de prosperidad para los concu­
rrentes, y las ciudadés hermanas, / “íaihbos pueblos en el más activo y u ii fomento del 
tufisiño, para lá Sociedad Excursiomsta, fiara el 
seño? alcalde y Exetno. Ayuntamiento por tantas 
atenciones dispensadas á los expedicionarios.
Desde la Casa Consistorial se úirigierori los 
e’̂ pedicionarios á la estación siendo despedidos
cárlfíosamenté por las personas mismas quê tes ___©fi líRtñnr.iíi 6íi Córdoba*acompañaron durante su estancia en 
También concurrió á la estación una paieja de la 
guaa-dia munieipál, que él señor 
délosprlíiiei'os-moifieñttlf -filas,,órdenes de loseicursíonistás para qüe les sirviera ue pía.
Es justo consignar una felicitación ai presiden-̂  
te de la Sociedad Excursionista, organizador ue 
láexpsdicién, encargado voluntariamente de la 
dííícii tarea de alcanzar bibetes especiales, pas­
car IiÓspedajé, contratar coches, obtener peí misos 
V cuanto más es necesario en toda expedición, por 
habar cumplido su misión de un niod© admirable, 
como asimismo al director del Hotel España por 
el exquisito trato dispentado á ios expedicionarios
no obstante e! crecido número de ellos
J. K.
Situado  ̂ ,eii las (^les Sebastián Sduvitón, 
Moreno darbonsr.o y SagaStá ... .
En los aímacenes dé esta casa hay grandes
saldos en tejidos lanas p̂ rá caballero y séñoia 
esn 50 por ciento de ventaja.
fií.r x, í íTsaBones, 'vubIos bordadas y islas caladasv
guen tintas y matices y dondc.se vislumbrán divi- 
2-^ £3™..;—„ .í-5¿i-áí.irtona. ¿ vécés conftisó éinüe-ñas fi.gtiras fnistéHosáS, .
térntiñádo, algo así como hermosos recuerdos qué
BBBBgfittfflBssaaa
ti ©iüllfs sutes i» Cspsi
Nuestr© país entra por el nuevo camino tra­
zado hace algún tiempo á faVor de la reforma 
dé la educación física por un medio educativo 
mejor aplicado-ai entrenamiénto del cuerpo. 
Merí>p(»: ssr señalado un hecho muy irnpor-
tendencias en lotante que indic-a las nuevas
S.6 al dsŝ rrollo d6 fs.sís por Ici
..........___ __________  .  ̂ iSducQción física, y es la organización da confe­
sé sierden, GOmó preclosor dibujos que se borran) j.gĵ ¿igf3 públicas que sobre está cuastión ten- 
de-:cosasque fueron.como débiles sombras que . , lugar en Madrid dura As las vacaciones
SCÍ es á
surjende improviso y desaparecen sin líegar á 
delinearse; pero siempre y en todo caso propor­
cionan ]una profunda y agradabliísima impresión,; 
uña sátisfüccióh inmensa, nii verdadero deleité, 
imposible ,db describir. ^ \Córdoba lá sultana y sus afortuñados y hospl- 
taláfios hijos ya tienen con los descubrimientos
precies vesíálosffeipos. ■ ■
Driles algodón hilo para cabaliero y señora en
todñ 8U eses'-a. .. ... . .Fm cofaorm con una ceanomía de &G 
efento loa-mantones da cre3p5.n nsgros,- aetde xíO,
'"̂ Sección cara Semana Santa, focas chaiitilíy
"*Lx>s‘ministros entrante y saliente se abraza
conmnicándO'
Alonso Castrillo fué despedido en la puerta,
por todo el personal del ministerio.
El señor Canalejas ha recibido la visita de 
una comisión de cañeros de Motril, que le feli­
citó por su continuación en el poder.
L t hicieron présente que aunque inquietos 
por la solución del problema que los envolvían, 
aplazaban sus geetiones hasta que se entrara 
en iin periodo de normalidad política. ^ 
También recibió á una comisión de Santan
der, que le hizo análogas manifestaciones.
Se insiste en asegurar que el señor Cobián 
gesá nombrado gobernador del Banco de Es-
‘ C osiséjb  l ié  Bwlniats»©»
A las cinco de la tarde se reunieron los mi­
nistros en Consejo.,,
El primero en llegar fué Canálejas, acompa­
ñado de los señores Árjas de Miranda, Morote
' ss reciberj iss eguas ds estos ma-
nsntisles sn su depósito ¡-te.'iUíu Lorio lii bajo-
êñdjéndoííe á 40 cátAimes be íí:i|a de un. litro. 
Pf0p le ^ d e ? ’esp8^.ates álal Agua de la Salad
■ Desóbito; MolIss.LnrIo VL.b̂ Jó.Éfe te mejor sgua fte recaní por su UnspUiCs y aS*
hft-f ni.-'í-5>.4ahte. -Íl¡s*i«5ip,~sclsb1':5- üíírs lí?? ce vrJí-cIeíitC'Sj por
'Es un preáeiTfíitiV'a i'sará ñtr.fari.-síidSA'is
tefeedoiasA ' . ' . ___
Mezclada coa -vino,- es «a poáorosv lo» -^o?8- 
cimstituyeatfi, . . . .  •Curé «as'erifermê üde'S ña s;ííüíhQí¿s ■
áS5 por abuse tíel íabav&Á .-«amí.
.Sa el mejor te: ,
^Disuelve las arenülas y piedra, que prcducei!! el
, ¿ Usindóiá ocho días i. p,s?.teí fieseparese la leí©
No'tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos boteíía cte un litro sin cssso
almáfíro y blonda desde 4 pesetas.
brocih 
rniío.
Ariículos ñegres éñ crespoiaes. vuelas y armures 
brochados en lana y desde lo más econó-
oroÉspsGíalidád en géneros bláñcos. 
á 10 pésetes piezas ds 20 metros.
SASTReRlÁ 
Se confsceionáH trajes da 40 pesetas en . ade- 
íani*e.
AL PUBLICO..
Desde 1.® del actual queda abierto al Pp-iep 




Hijos de Pedí© Vaíls.—M ^sga 
Escriíorto: Alameda Principal, nÚTSs|f©J8. 
Importedores de maáaras del Hora de Europa,
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moa fervientes votos po'qus los trabajos empren 
didos en el Alcázar ;sean coronados por el más li­
sonjero éxito compteí&ndo asi.sus joyaa.arüstícas.
De regréfeé.en Córdoba 1Ó3 expedicioíianos en­
cuentran una galante invitación del representante 
de la ciudad pára que al sigmente día concurran á 
la Casa Ayuntamiento deuda desea realizar un 
acta dé atención y afecto. Al mismo tiempo remite 
la necesaria autorización del Obispado déla Dió­
cesis para poder visitar en demingo de cuaresma 
las Ermitas, pintoresca residencia dé la hermosa 
Sierra de Córdoba de fama universal. ;
Convenida la hora de la visita á la Ca?a Ayur.- 
tamiénto se comienzá á disponer los preparativos 
necesarios para la excuriión á las Ermitas,al aiñ-a- 
necer del siguiente día. ,
Llenos de extraordinaria curiosidad y gozando 
ya, ante la idea de admirar tan .hermoso como 
pintoresco sitio, los expedicionarios dan por ter­
minada ja labor que voluntadamente se impu iefoh 
para él áia . . >
Al amanecer del día siguiente, domingo 28 y a 
la hora convéiilda todos los expedicfonáriéaa a- 
recen reunidos pará emprender la marcha á las 
Ermitas, pero ¡oh fata. desdicha! un ratídlco Dra­
gón, espíritu maléfico que corría unidq.á la expe- 
dicién y  que ya el día anterior había dejado sentir 
•8U. influjo pernicioso al regreso de Medina Azzah- 
ra, .amaneció con el ñuévó día, en todo el expíen 
dor de su maléfica saña y á esto atiibuyen los ex­
pedicionarios el agua to-réncial que comenzó á 
caer al apuntar el alba y rio cesó hasta que los ex- 
pedldonsrfos abandonaron, aunque con gran sen- 
tiraiénio, la hermosa ciudad, pienaménté conven­
cidos de que ya, una vez desbordada la jettatiira 
de! Dragón que envolvía ó los expe.dicíonarioa, nq 
había medio, forma ni manera de volver á la bien- 
áridariza ni á la alegría,  ̂ ,
A la diez con una lluvia torrencial se dirigieron
de Sétnana Santa por e! pre^ iente y fundüdor 
d-=* la Liga francesa de la Ed;ioación tísica Oc. 
TMiié, de Pau; este ilustre conterencianíe ha 
sido liamádo por loa profesores áe Gimnasia 
españoles que por suscripción costean los gas/-
Át frente de esta mot^iqiento se halla su 
iniciador ei profesor d© Oínniasia del Centro 
del Ejército y do, Is Armada don Marcelo S zmz 
¡secundado ppj lá tnayoría dai profesorado de 
'Gunnasla apoyado desde s-a principio por al 
periódico Ejército y Armada j \  que ha ofre­
cido su concurso y dado publicidad á ios tra ­
bajos de organización, bajo !a autorizada plunia 
del doctor Gieriot, cuyos trabajos se han tra^ 
ducido en una verdadera campaña qua ei 
Cbmité da acción que preside M.f. Ventenac, 
director del Colegio írsnees, ha recogido, 
y el resultado será que el doctor Trissié dará 
ea Madrid las dos coaferencias semejantes á 
las que en Mayo de 1910 dio en el gran anfi­
teatro de la facultad de Madidna de P ad i, 
organizadas bajo los auspicios de la Liga 
F\ dé lá E. F. (Sección dérSani) la cual p • 
8Íde el eaiihsnte doctor Gílberl profesor d i 
Clínica médica en la Sorbona.
=■.1
U L i ^ L O  U L .
ESTACIÓN DE INVIERNO 
Gran colección de tesas para yastidqs da seño 
ra, dsíPffiís yÉstranjeío.
Eleghriteá abrigos pará ser̂ óras de JCs prlííd» 
pales modistos de París; boâ i de píoí jr pluma. 
Pañería. =Qran novedad en toda su sscate. 
Alfombras éa piezas y tapete de Mocaría y 
tereíopélQ asi todos tainafios,
Extenso surtido en artículos blancco.
Nuevo corsé Tí^so Dirseíoiio.
y Herrero. . . .  , «
Según assguraron los ministros, el Consejo 
será breve, por que tratarán únicamente de los, 
debates parlamentátios qúe deben empezar ma-
^^Scáncce que la situación
aclarado, á menos que su jefa pierda el tiento
^ e / sda* hecho de que se vuelve á las cortes 
para discutir el proceso Perrer, constituye una
^^Lásegurteaf de que no existen obstáculos
itnpoijdrá á todos lü moderación deWda 
E sosi'sss  
Navarro Reyertef se ha negado á aceptar la
cartera ée Hacienda. i - * i  n n .
También negóse Amós i  continuar en el Go 
bierno, fundando su actitud en
te delicado, y en que su cansancio no le permi
liria atender á los debates que se avecinan, 
f^on'^aío . - 
Después dd júraf tót' fhlíitetfos, sé reüfiirán 
eu Consejo para caiñbiab ■ Impresiones y tratar 
dei nombramiento de alto personal.
■ C®sif
Desde palacio fué Canalejas á conferenciar
coa GuUón, Cobián; .Montero, Ríos, Navarro 
'^évertérjy  todos ]o" 
salientes.
’R rteVi l s ministros entrantes 
i  ^
Tsmblón conferenció con Romanones
t fldiidCanalejas manifestó á ios periodistas que el
nombramiento dej señor Pidal para el ministe- 
fio de Marina, ha sido bien acogido por t r a ta ­
se de un hombre integérrimo. y experto que ha 
fiecholoda la carrera mandando buques.
Ea una persona muy modesta, y está 
do ep el cuerpo-como uno; dé los-jefeé mas in­
teligentes y cáballeiosos.
Don Amallo Jimenó; miniatro de Instrucciófl,, 
estuvo á la una de ía Jarde en el despacho de 
ia presidencia y entonces se enteró de que era 
uno de los designados para formar el nuevo
Gobierno. .
En seguida marchó á su casa, wir que no le 
quedaba ííémpó más que piara Vestirse y as 
á la jura. ' " ' .
Mañana á las nueve y media lle g p rá / Ma­
drid el nuevo ministro de Marina.que irá a Pa-: 
lado á las diez para jurar el cargo., >
Dijo también Canalejas, que el disourso que 
pronunciará mañana en eí Congreso esplicando 
la cfi8ls,.eerá breve, dejando tiempo .para qují 
éí sefibr Azcárate tdrmülé la praguntr ^  9úe 
lé ha ciicargado lá. telnoríá conjuncionista.
POeO’ después .llegó Gasset al Gonsejo, di­
ciendo á-lps peribdialiJi qué venía de posesto- 
natsé nuevaráenté dél ministerio.
Respecto de los altos cargos, ‘ nos manifes­
tó que ájulcib del ae^ór Canalejas no habría 
grandcrváftedonés^’̂ ^^:"vF'V‘ -  '
Todos los que.,0j§uPárt:.eItQS cargoedCpen- 
diéntés del ''mihlálerlo déla Qóbérriáclón,'pre­
sentaron 8U3 dimísionet^ál nuevo ministro.pero 
el criterio de éste y dél señor: Canalejas es 
que no deben adhdtírseíss, considerándose por 
tanto seguro; que ceatlnuaran en sus respecti­
vos puestos. . í j... El señor Francos Rodríguez estuvo reunido
con lés ministrós antes de que empezara el 
Consejo,
Í34 EL HÍROÉ Y EL tiSAR
jeando, son las calzas y los zapatos calados y  verttendo 
agaa su grosero gatián. Ba «amWo traía la «esta ¡lesa de 
mariscos.
—¡Buena eomisiéa me habéis dado! dijo arrejand© 
su oai’ga.
-^Habéis tardado doble qne ©sorio. Pero  Tso coa
135
placer que aproyeshástals el 
monos Tienen quiniaatas.
—Cogí las qtié cabían 3
-—Ya lo T0Ó. ¿Traéis herido algún pie?
—-LóS' dos."
—¡Llegáis caládól • '
— ¡Gonsesueaeias del oficio. Me metí 
quifcsrni3 Is ropa,. Á los posos pasos que
tiempo. ¡Caáhta ostra! Lo
E L H E R Q S Y S L  CÉ«AR
—Adiós, hijo mió; tened valor y no dudéis l e  ia Pro­
videncia. Hasta mañana.
Si paje le alargó su mano, que besó @1 otro, y  desapa­
reció eantaano, según kabia ido.
Mendoza y el general se, retiraron á la cueva, 
do á la puerta de é t̂a lo que les habia sobrado 
muerzo, á excepciá.a de las ostras.,que ©onservaros 





en el mar sin 
intenté andar
por «nti8 la» Meas c»i euan largo ora; y «orno ya, ap t«-
nia aaia que mojarme, arrojé los zapatos, comenzando á
busear. Más de una hora tardé ®a eneontrar mansces; 
pero ya averiguado el nido, llené la cesta, y no. satisfe- 
eho e@s esto ia vacié, guardando los más grandes y vol­
viendo á llenarla con otros d« igual tamaño de los que ha-
bUeatM'no ásmi- , , , .
Poco después almor?,aban los dos amigoa, dejando pa­
ra la t̂ ri ds una torta, inedia gallina y la mayor parte de
las ostras. '
. A las tre s  saliéren al saeuentro del paje, el cual se 
presentó á las cuatro, permaaeeisndo con Navarro hasta 
lai cines. Un la torre no oeurria novedad alguna. Alber­
to continuaba mejorando, el médis® velaba por él, y vis- 
só efreeiéatose para c.áanto quisiera mandarle. El gene­
ral recibió nuevas instuceioaes de] palabra, >p 8ndizó su 
escrito y se lo dió al mancebo, diciéadole; . ,;
gamente déla tardanza de Lara y contrabandistas, dan­
do por hecho, que si no; venían aquella aochq, tendría él 
que hacer tortas, siendo el alimento de, ambos pan sin le­
vadura y  mariscos, lo cual no le agiradaba mucho.
Navarro so le escaehaba ni podia separar su atención 
de Alborto, Oáotte, el barreno, la mecha y los caballos. 
Pensando en esto, dej  ̂ á Mendoza que se lamentava ds la 
falta de viandas, esperando asi la llegada de ia noche.
—Aho|a—ax3lamé—estarán abandoaaaio el pusblo 
Kútaz de Lara y los dos contrabandistas, mientras que 
Osorio y Sabadsll vigilarán al polvorista y al forjador; 
son hábiles, diestros, llevan mucho oro y no es do temer 
un contaatiesspo. Bebo, sn consecuencia, esperar tranq?i’ 
lo, muy tranquilo, á que regresen.
—Mejor era—dijo Mendoza—que fuésemos á su en­
cuentro.
_¿Para qué? Aqai estamos bien.
—Hasta el vino se ha concluido.
—Mn alegro.
—Y las almendras.
—Ya nos traerán otras. _
—Sólo nos q u e d a n  haiíBa y ostras.
_Nos sobra para alimentarnos.
_-¡Qué sobrio os vais haciendo. Navarro!
mi
P á g in a  c u a r ta
K J L  p j x j p u m j a m
Bolsa de M a d rid
O o ^ z d ^ n k  o f i c i a l  d e J d f a  
la° d e  A b r i l  d e  1911
M artes 4  de A b r il  de IMXt
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Serie F 50.(XX) pesetas.__
» E 25.000 » __
» D 12 500 »
» C 5 000 » _
» B 2.500 » ...1,
» A 500 »
» Q y H  100 y 200Z.‘
En diferentes series.........
4 0[0 AMORTIZARLE
Serie E 25.000 pesetas.....
» D 12 500 »
» C 5.000 »
» B  2.500 » Z ;
9 A 500 »
En diferentes series.
5 OíO AMoa«iz a b le
S e n  F oU.OOO pe&etas__
d E 25 000 »
9 D 12.500 » __
» C 5.000 »
» B 2 500 »







Río de la PÍátá
























ñ o r ...... ,,........ ...........;...
ídem ídem en el ensanche
OTROS VALORES 
Arrendataria de Tabacos 
Unión Española Explosivos' 
Cédulas Hipooícarias 4 OlO...’. 





M Duro Felguera, accíónes 
Compañía Peninsular de Te’
léfonos......................
P.'ipelera Española, acc 
Cédulas del Canal de Isa.— „ 
Diputación provincial Madrid
CAMBIOS
París. A la vista, por OjO 
Londres. Lib. esterlina. Pías.
Dia 31 D ial
-  84 50 84 20
-  84 70 00 00




.... 8415 .84 55
-  8715 ■ 86 30
87 30 86 69
.... 87 35 86 60
86 60
... 87 30 86 60
... 92 85 00 00
.... 92 90 00 00
92 90 00 00
... 92 90 00 00
... 92 85 00 00
... 92 90 92 90
.... 100 80 101 65
... 10155 000 00
:.. 101 65 101 60
101 65 101 70
.... 101 65 101 70
101 70 101 90
101 65 101 70
... 452 00 450 00
... 263 00 000 00
... 000 00 000 00
... COO 00 000 00
... 000 00 000 00
488 00 491 00
000 00 000 00
.. 501 00 000 00
... 000 00 00 00
-• 50 50 43 75
■ 00 00 12 00
-■ 82 74 81 00
e 91 90 91 79
00 00 00 00
a 00 00 00 00
00 00 00 00
» 88 00
00 00 00 00
00 00 0000 t 
OOOn
(
00 00 00 00
» 00 00
87 00 0000 t 
c
. 96 75 00 00 e
94 00 0000 e
92 00 00 00 1 
r
¿5500 330 00 fl
307 00 105 00 e
105 00 OdOOO l
291 00 00000 ^
91 25 00 00 ®
00 00 00 00 f 
h
104 00 000 00 ^
19 50 00 00 i
» » s
cooo 00 00 fa
000 00 00 00 „





HORNO 14 (esquina Gisneros) MALAGA
Preáes de algunos artículos de la casa:
Actite linaza puro (sin mszclai gran alzal 
> engrase para máquinas 
» hígado baealao, «xtra Inglés 
» * * Rojo » »
A « t ta o n lo S Í  ■"'io'-P»™P'"*»re<)
Amoniaso rectificado blanquísimo 20® garantido 
> » » 38® »
Blan’co de zinc ¿rem ido p«*ro 
Barniz flattlng «Inghan Clark», i ̂  gallón
I „  » corriente » »
* » fino «Qorrlnge» » »
* » superfino »
* » fino «Conrad»
 ̂ • «Naylor»
* » claro «Harland»
» extrapálido. »
» elástico superfino »
Bórax cristalizada, 
g ira  amarilla, pura en tablas 
Ciorófila (verd< de las plantas) para grasas, lata de
r \ * » ) » » » »
Lacre ap i, rojo, verde y amarillo 
• blanco
Utargerio puro en polvo 
Minio del país puro,
» inglés garantizado puro 
Paraflca alemana punto de fudón 58.®
Pelo jsbaT, siempre fresco (cinco onzas)
Extenso surtido en brochas, pinceles, pinturas, cdi ©aes en polvo 





































































JEoecavaeiones en E sp a ñ a
Numanoia
Señalado anteriormente lo mucho que en 
punto á excavaciones se hizo fuera de España 
y lo poco que en ella se intentó hasta fines del 
I XIX, forzoso es, al llegar á ocuparse de
como empresa nacional
importante his<
Tal empresa en España no podía sufragarla 
lás que el Gobierno, y los estímulos vinieron 
e fuera y de la misma tierra soriana, en la que 
orillas del Duero se alza el cerro de Garray, 
onde fué Numancia.
Los de fuera no son conocidos del póblico en 
»dossu8 detalles. Un investigador alemán, el 
Dctor Adolfo Schulten, profesor de Historia, 
itonces en la Universidad de Gotinga y hoy 
1 la de Erlangan, visitó Numancia, estudió sus 
►casos restos visibles, su topografía, el tea- 
0, en fin, de aquella memorable guerra nu- 
antina, narrada por Apiano Alejandrino, y
y ejemplar que señala la historia 133 años an­
tes de J. C., y otra, en fin, romano celtibérica.
De la primera solamente se han recogido es­
casos objetos. De la última aparecen visibles 
las pobres ruinas y pocos son los objetos que 
casi á fior de tierra aparecen. Pero en la densa 
capa de tierra roja, mezclada con cenkas y 
Carbones que separa unos y otros restos, ma­
nifestando los más abundantes de la ciudad 
quemada, los frutos hafi sido abundantísimos. 
Entre esa tierra enrojecida, entre ladrillos ro­
tos, vigas corbonizadas y restos de viviendas, 
hemos recogido huesos humanos, de adultos y 
de niños, víctimas de la catástrofe; huesos de 
animales domésticos sacrificados durante el 
asedio para satisfacer el hambre; armas de hie­
rro, proyectiles de barro, objetos varios del 
ajuar doméstico, tales como molinos de piedra, 
fíbulas ó imperdibles de bronce, anillos, cuen­
tas de collar y otros adornos, y cantidad gran­
dísima de vasijas, copas y jarros, morteros, 
ollas y tinajas, de barro negro y con más fre­
cuencia rojo, decorado con pinturas peregri­
nas.
Hasta hoy el resultado de las excavaciones 
es el descubrimiento de dos trozos de la ciudad: 
diez calles y unas ocho manzanas de casas. DI 
chas calles, con su empedrado de cuña, en que 
se reconocen las huellas del rodar de los ca 
rros, con sus aceras formadas por grandes 
cantos alineados y con pasaderas, al modo que 
se ve en Pompeya, son las calles de la Numan 
cia celtibérica.
Las ruinas de casas son en su mayoría de la 
dudad romano-celtibérica, construida sobre los 
escombros de la anterior, y á veces sobre ¡os 
cimientos de una casa de ésta cruzan los de 
otra de la siguiente. Antes de ahora he signifi­
cado cómo la ciudad romana, ó sea la de los 
repobladores celtibéricos, de que habla Apia­
no, no es una ciudad propiamente clásica, sino 
que por su carácter indígena, con las cuevas á 
modo de silos y pozos, guarda analogíéPcon la 
dudad quemada y la complementa.
Estas ruinas, conservadas cuidadosamente, 
tienen para el visitante el interés de lo indi-
PASTILLAS BONALD
C l o r o  b o r o ü í o ó d i o a a  c o n  e o e a i n a
Da eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades úe 
la boca y de la garganta, tos, ronquéra, dolor, inflamaciones, picor, aflas ulceraciene& 
sequedad, granulaciones, afonía producida por cansas periféricas, fetidez del aliento 
ete, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pril 
viiegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en Bsna- 
ña y eu el extM»Bjero.
Elixir aotibacilar BonaldAcanthéa virilis
PoligHcerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To- 
nilica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la rangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Aeanthea 5 pesetas.
DE
los héroes numantinos á costa y por iniciativa 
del ilustre soriano don Ramón Benito Aceña.
A tales estímulos respondió nuestro Gobier 
no señalando en los presupuestos para 1906 una 
CMtidad para excavaciones en Numancia. de-,
hiendo practicarlas una comisión, de la que fué 
nombrado presidente don Eduardo Saavedra v ^«cuanto á los objetos, las piezas cerámi 
vocales donjuán Catalina García, cuya recién-r?®’ tan abundantes, restauradas con suma pa 
te pérdida lamentamos; el arquitecto don Ma-1 adornos, etc., constituye el
nuel Aníbal Alvarez; los Sres. Ramírez y G ra-• Numantino, formado por nosotros los
(THOCOL CINAMO-VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. «
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 1
Frecio d^frasco, 5 pesetas
psrfnmeriBs y en la del autor, N ú fie s  d e  A rc e  (antes Qnro*. ' ra, 17), Madrid. viurge-1
Despacho de Vinos de Valdepeñas
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos 15
O a a a  f u n d a d a  e n  e l  a ñ o  1 8 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n • Oft «  .vinos á ios siguientes precios: 40, ex.pe¡](]Q
Vinos de Vadepefla Tinto 






Una bote! & de 3i4
Vinos Valdepeña Blanco 




I Una botella de 3|4
nados de la comisión de Monumentos de Soria, 
y el autof de estas líneas.
Los lectores han tenido oportunas y punfiia 
les noticias de lus hallazgos logrados en Nu 
manda en los cinco años que ya duran las exea-
excavadores é instalado en un salón cedido al 
efecto por la Diputación provincial de Soria. 
En este Museo, convenientemente clasificados, 
están los objetos de las tres poblaciones que se 
sucedieron en el cerro de la Muela jsila pági-
vaciones. Pero es conveniente decir aquí le oue I ahora existe de la
éstas significan, cuál es su alcance, cuáles s u s ! x .  
resultados y cuáles, en fin, sus consecuencias ®" Numancia materia abundante
tanto en el orden científico como en el de lá P®*"® labor, que dentro de pocos
cultura general. *** I meses será reanudada.
Las excavaciones de Numancia tienen dos concluiré sin hacer notar que, con hallar 
aspectos. Es uno el histórico, por lo oue reore- r®  r ®  tan aislada, sin otro acceso que el de 
senta el sitio de Numancia mantenido^por Esci- te^focarril desde Torralba, olvidada y aban- 
pión durante seis años contra la heróica resis- j  *1®®?,,?® «os gobiernos, que no se preocupan 
tencia de los celtiberos arevacos, I *̂® taciHtar y fomentar la vida provincial, las
Esta página histórica es la oue ilustra mn I excavaciones de Numancia atraen á nacionales 
íbajO'perseverante el profesor ^rhiiltan mioo i ^ ® t̂*"®ñjeros, que en Soria visitan el Museo 





No olvidar las señas
P o i*  p « i« tá d a 8
• Pe8eta8;6‘50 
; • • • . . » 3‘25
. • • . . . » i«65
’ • • • • » O'40
* * ‘ • » 0'30
país
Vino Blanco Dulce los 16 litro#
« Pedro Xlmen » » »

















i-S®" J»®" i^ c a l le  Alamo, „.® l, esquina á la calle óa Marlblanía
Real Compañía AsturianañeliiDas
iteríormente recogidos y los planos levanta- 
Ds por don Eduardo Saavedra,escribió una me- 
ioria comprensiva de todos los antecedentes 
Istóricos y arqueológicos, encareciendo Iq coji- 
eniencia de practicar excavaciones en tan 
terésante paraje.
Hallaron eco estos deseos del prefesor 
chulten en el emperador de Alemania, nom- 
•ado poco hacía Qorone! honorario del regi-
que las ruinas del cerro* de la M neiaZnZiZ calles descubiertas, se asombran de pisar, 
E a n c ™ T ó s e  ¿Tuscar í e x p i r a r o n  lo¿
S a T i o s c a m p a S ^  coñ “’f  '"'l^Pendenda ibera, y acogen
tanta pericia como perae vefaocia, ^en 'cuatro • ? í “ - P®*!??; ¡“. “ 'W b íe  1« ciudad
M ÉNDEZ NÚÑEZ, S.-M OLAGA  
T A L L E R
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
I D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
Eatq C om pañía ^Síi*anti7.a s u s  fs^abajos.
i n s t a l a c i o n e s
=  DE «
Tuberm de plomo para gas y  agua 
Baños de iodos sistemas y forma<¡
BALDES, CUBOS, «REGADERAS, ETC.
Meno íle Ziflc pro ventilaciH ^
Pídanse presupuestos
campañas de excavaciones, mantenidas en años 
sucesivos, ha descubierto, guiándose por el tex 
to de Apiano, los siete campamentos que éste 
secáis, más los restos de los muros que los 
unían y de los balqartes desde los cuales el 
ejército romano hostilizó á los numantinos.
El otro aspecto de las excavaciones es el 
arqueológico, y éste es el que determinó el tra­
bajo nuestro, ó sea de la Comisión oficial. 
Comprendimos desde luego que difícilmente 
podrá señalarse en la Península otro sitio én 
que los hallazgos arqueológicos fuesen más
ílli
JRogmnos á  los su ser ip to res  de  
f tie ra  de M álaga qae  observen  
fa l ta s  en  e l recibo de n n estro  
perié^ieOf se s irv a n  en v ia r  la  
q u e ja  á  la  A d m in is tra c ió n  de 
E L  P O P U L A E  p a r a  que p o d a ­
m os tr a s m itir la  a l  señ or A d m i­
n is tra d o r  p r in c ip en  de correos  
de la  p ro vin eia .
le, á coflfirijjar,. por medio de la ló- 
;o y del azadón, loa anfegedentes 
qu?se teman.
' Pata ello practicó calas y sondeos en distin­
tos puntos cfel cerro de la Muela, abrió zanjas, 
descubrió en dos sitios parte del fundamento 
de las murallas y un trozo de barriada de casas 
romanas, de lás que solgmefije quedaban ci­
mientos, En el curso de estas eipioraaíonpa 
recogió numerosos objetos, en su mayoría frag­
mentos cerámicos, que llevó á Alemania para 
estudiarlos y devolvió después al Museo Ar­
queológico Nacional.
Coincidió la presencia de los investigadores
las cenizas del fuego que Ig devoré. Entre sus 
cenizas, como ya lo habían patentizado las ante- 
rieres excavaciones, debía recoger, quien las 
.fnipr^ndiera con empeño, botín abundante y 
de grandísinjo ÍHter<§s, pof spr Ijoy nuestras 
antigüedades anteromanas las que Constituyen 
el tCiTa predilecto de los investigadores,
El plan que ROS propusimos fué descubrir
j quemada por aquellos héroes,
J osé Ramón Mélida,
L a  A -leg ría '
R e s ta u fa n t  y  T ien d a  d a  ¥ Ín oe
— de —
CIPRIANO M ARTINEZ
Servido por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Meriles 
I 8 |  8 s P G í a i  18
El llavero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 - M A L a Q a . 
Establecimiento de Ferretería, Ex*Qría de Co 
ciM y tterraniienísís de todas clases.
Para favorecer a! público con precies muy ven*̂  
íajoso», #e venden Lotes de Batería de Codns,
Numancia, unificando los trabajos anteriores y J5=4,50-5,15-..6,25--:7---9--
procedlendo metódicamente, llegando siempre ®" adelante hasta 50 Pta*.
hasta el terreno tm m h  re?Reíando Iqs niiSas pr?pofva1Sr d?25 
y recogiendo los ob e^g coh indicación de las ^ 
dreunslandas d@ su hallazgo, ' ‘
Este sistema nos permitió patentizar desde 
el primer año de excavaciones que en el dicho
por el füege memorapíé
Bálsamo Oriental 
Caljidda infalible curativo radical de Callo» 
eio# de Gallo# y dureza de loü pie#,
: De venta en droguerías y tienda# de Quincalla.
Unico rMreaentante Fernando Rodríguez. Pe- I rreteríg cEl Llavero». # *
Excluaivo depósito del Bálsamo Oriental.
t i  Cüctta dfl ífa 2
s u m a r i o .  ¿ aIK Í; a fb óco^ S ^ er
Sacos de trlvo á fínrr'ía. on .1 “ ‘̂ ‘neaa, iiu 
ucv,.ciu Uispufuenuo no na aeoiao suscitar- Ue-100 d#» o-arhan^ a ox ®̂ :ucar, á Fuen, 
la competencia entablada entre el gobernador á á Sánchez; 125 de habas'
Badajoz y la Audiencia de la misma provín- 2 de ia á^Torres^2^^^ aceite, á Motocos*
bas " *’
rtasa— m m
el HÉR0 E y el cesar
—Y VOS cada vez más gastrónomo, Mendoza.
—-Como no tengo ea que entretenerme... Si hubiera 
franceses ó moro sá quienes despachar...
—Lo que sobra es de los primeros, maestre; pero aún 
es pronto; dejad que transcurra esta semana, y os’preseu- 
taré millones de ellos. ¿Se os curaron las heridas de les 
pies?
Al prineipio, y efecto sin duda del agua salana, me 
dolieron bastante; mas ya no siento nada.
Y permanecieron hablando hasta las nueve y media 
áe la noche, en que oyeron ruido de pasos y una voz que 
exclsaó des veces:
—j España y Silva!
—lAdelante, que aqui estamos!—contestó Navarro, 
llegando un instante después Lara y detrás de él los dos 
contrabandistas cargados con aves y otras cosas.
El general se puso en pie y, separándose á un lado con 
el maest.’-e recién venido, le preguntó, demostrando gran 
impaciencia:
—¿Dónde quedé Dseirio?
— el pueblo vecino
—¿Qué hace?
—Cuida de que consigamos el objeto que nos hemos 
propuesto.
—¿Luego nos forjarán el barreno?
—Si.
—¿Fuerte?
—Más que el diamante.
-¿Grueso y largo?
—Como lo habéis encargado. ^
—¿Y la mecha? ' ''
—Se ocupan de ella sin descanso.
EL ilÍBOE Y El  c e sa r 133.
y aún cuando mi 
aguardar y que
acuerdo con lo que Alberto me encargó 
impaciencia no tiene limites, preciso es 
los aeontecífflientos se sigan sucediendo poco á poco y se­
gún ordena el héroe. Ahora le participaré lo que he he­
cho,
Y tendiéndose en el suelo, escribió cen lápiz sobre un 
pergamino:
«Mi querido hijo: Dios nuestr® Stfior, al que día y 
noche rogamos por ti, oyó nna súplica y te devuelve una 
vida que intentaron quitártelos tigres de esta país.
•Nosotros, ansiando el momento de poder estrecharte 
y de que nos vuelvas á conducir al campo del honor, nos 
hallamos dispuestos á perecer ó á arrancarte de entre las 
garras de esas fieras. Cemo tú sabes más que todos nos­
otros, nos eoncretames á obedecerte con ciega sumisión, 
sin pretender saber otra cesa que aquello que tengas á bien 
decirnos.
•Vi á tn valiente, admirable y portentoso paje, iQué 
elección has tenido. Silva! ¡Qué talento te otorgó el cielo 
y en qué mujer te has fijado! Me entregó el mapa y las 
instrucciones, y ya estarán haciendo el barreno, la mecha 
y proporcionándose caballos. En I» madrugada de hoy, 
Mendoza y yo marcamos el sitio donde practicaremos el 
taladro, quedando en consecuencia, cumplidas todas tus 
órdenes. ^
»Dejo este escrito sin concluir hasta que hable hoy 
con tu bello emisario, en cuyo instante lo terminaré, en­
tregándoselo en el ac*o.»
Seguidamente se sentó, guardando el pergamino y lá­
piz en un bolsillo de su tabardo, con ánimo dé esperar asi 
la llegada de Mendoza. "






Real decreto nombrando embajador, en Misión 
especial, cerca del rey de Italia, á D. Fernando 
Fnmo de Rivera y Sobremonte.
Ministerio  d e  HA»ii»fDA:
Real decreto nombrando, por traslación, inspec- 
» X®. de la provincia de Granada, á D,
AntMio Simonet y Lombardo, delegado especial 
de Hacienda en la provincia deQuipúzco?.
Otro ídem id. delegado especial de Hacienda en 
la provincia de Guipúzcoa, á don Eduardo Melén- 
dez Polo, electo interventor de Hacienda Gra­
nada
M in isterio  d e  l a  G obernación:
Reales decretos concediendo la gran ernz de la 
O rd^  civil de Beneficencia á D. Rafael Benaven- 
le y Cmiles, D. Rafael Sierra Valenzuela, D. Vi- 
cente Sánchez Penado y D. César Ordax Axeci- 
lla de Urrengochea,
Otro declarando jubilado al jefe de Anminiitra- 
ción de tercera clase del Cuerpo de Correos. D. 
Laureano Casolacristiani.
Min isterio  d e  l a  G u e r r a :
R ^ l orden concediendo al capitán de Caballe­
ría D. Antonio Ferrer ue Miguel, la cruz da pri­
mera clase del Mérito mi;itar, blanca, pensionada.
Min isterio  d e  Ha cien d a :
Real o rdp  qisponiendo que los Municipios sólo 
abonen ai Tesoro, para el sostenimiento de las es­
cuelas de primera enseñan .«a que deban correr á 
su cargo, según la legislación vigente, las canti­
dades que satisfacían directamente el año 1801 al
pasar á figurar estas atenciones á los preshBüestos generales de la narióp. >-«npues
LE La G obernación:
Real orden nombrando administrador del Sana­
torio marítimo de Oza, á D. Francisco de Torres 
Gisbert.
Otra nombrando individuos delCuerpo méd’co 
de la Marina civil á los señores que se indican, y 
disponiendo se expidan los oportunos nombfami 
entos.
Min isterio  d e  Instrucción pú b l ic a ;
Real orden nombrando profesor numerario de la 
sección de ciencias de la Escuela normal superior 
de maestros de Toledo á D. Modesto Marín v 
Pérez. ^
Otra nombrando á D. Ramón Almud! y Pamplo 
na, profer®r numerarlo de la sección de Letras de 
la Escueia normal superior de maestros de Bur­
gos.
Otra nombrando profesor numerario de Meta­
lurgia y Tecnología eléctrica de la escuela de In­
genieros Industriales de Barcelona á D. Octavio 
SaltorLaval.
Otra disponiendo se anuncíe á concurso de 
traslado la plaza de profesor numerario de la sec­
ción de ciencias de la Escuela normal superior de 
maestros de Zaragoza. ^
Otra Idem. id. de ascenso entre auxiliares, la' 
plaza de profesor de Pedagogía del Instituto ge­
neral y técnico de Teruel. ^
Otra nombrando en virtud de oposición, orofe- 
sera numeraria de la sección de labores de la es- 
cuela norma! superior de maestras de Avila á do- 
na Africa León y Salmerón 
I nombrando para la cátedra de francés del 
Instituto de Canarias á D. Luís Fsrba! Campo, y 
para la del Instituto de Badajoz á D. Eduardo Mo­
ran Iriana.
Administración  c en tra l :
..1 o contenciosos.- Anunciando
e J u a n  de Puerto Rico del 
subdito español D. Joaquín Taulet Busquet.
Hacienda.-Dirección general de la Deuda 
Clases pasivas.—Relacién de las reclamaciones 
formuladas durante el mes de Febrero último oor 
corporaclanes de Beneficencia ó Instricclón nú 
bhca, solicitando emisión de inscrlpcienes por
venta de bienes en primera y segunda época ^
Resultado de la subastti celebrada para la ad­
quisición y amortización de Deuda d S  T¡ «frn 
procedente del personal. * itsaro
^^f^tal de Obras públl-
íariar el Pun^ d^ to b t d ?’la%?S’quPa°a"̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂T n  arreglo al proyecto presentad. actual, con
á Sánchez; 1 de id . á id • j   ̂ ?® •
í  B,¡,dré,; 1 cai. de co « 'a
de
saco
3 barriles de vino, á Sánchez- ? 
quena; 1 de id., á Heredia- ^
late, á Economato: 2 ¿e id choco-
rril de vino, i  Escudero;
de d. aérela; 30 ..coa
de a frU o , rM íro JL  ooT : -  ^ ^0
barriles de v In T ñ d  ’s f . i  ‘ “I'"*' ‘ .aU; 10
4 Luna; 55 bocoyes d é ^ l^ tS *  Serbanzos, 
de id., '4 i d „ T S  %  S * .  d * a d o ;  101
«Se v a p o r e s  oorreom
Salida tija del puerto de Málaga
El vapor fcorrep fraacé»
«aldrá de esteare
Nemouro^ofla? "̂ááger, Mdlíía,
para lo# puerto# trasborde
W ón. AÍ-tralia y N u e l f Indô GüiBa.
El vapor tíüétiántico francé# \
do*íarga S a  Bahí? Ri «te Abril admitien* 
Montievideíy Buenos’ a IZ Santos,
directo para conocimiento
de do Su!, p ^ o íS  V Río Gran­
en Río de Janeiro con trasbordo
cepción. ¿ n  trSnírf»®  Aeúnción y Vüla-Coa* 
serio,
Argentina Sur y FhinS ArSaíía.?it^*® 9 °“*® bordo en Bueno# Aire^ (Chile) contra#»
El vapor trasatlántico flaneé#
, .  . F o p m o s á
saldrá de este puerto el 2 m  ̂ ... . 
paaageros y ca?̂ ea narl'^ií® admitiendo 
Aires. ^  ^® P®"̂  Moaíevldeo y Bueno#*
P eS ?Q óraez*S íí?¡B fi« ,‘=o”|*8«ataríodoa 
rrientos. S ,  M Í|g a . ®”® Josefa UgarteBf
INVENTO
patentados y aprobados por 
níetro? la orófurdidad de
el 3 ^  Abril, adml*
Mexcancias
siguíentesr^^^*^*^’̂  llegaron ayer á Málaga las 
60 sacos 43 trigo, á Mareos; 98 bocoyes de
va­
co-
11------ Pf  di  300
t 8 líos. Pens y Valero, S. Valencia. '
francisco Zafra
„ ^^adrid
que h t̂rasladfHin^á^®^  ̂9, Sí'blnete adontológíco
Daqae de I. W
íardel^*^^ donauite: 9 $ ii inaüaaayde 1 48
>7«r-
